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WOORD VOORAF 
Op verzoek van de Commissie voor Kleine-Boerenproblemen van de 
Stichting voor de Landbouw is door het Dagelijks Bestuur van het Land-
bouw-Economisch Instituut besloten het in 1948 ingestelde onderzoek naar 
het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden periodiek te herhalen. De 
bedoeling hiervan is op de hoogte te blijven met de ontwikkeling van die 
factoren, welke met betrekking tot dit vraagstuk van overwegend belang 
kunnen worden geacht. 
Bij het in 1948 ingestelde onderzoek is gebleken, dat bedoelde factoren 
zijn: het aai*tal bedrijven in de verschillende grootteklassen, de arbeids-
behoefte, het arbeidsaanbod en het arbeidseffect. Een inzicht in de ont-
wikkeling van deze factoren is voor een beoordeling van de situatie van 
de landbouw op de zandgronden onmisbaar. Bijzondere aandacht is hierbij 
besteed aan de boerenzoons; met name aan het onderwijs van de zoons, 
aan de afvloeiing en aan de plaats op de beroepsladder, waar de afgevloeide 
zoons zijn terechtgekomen. 
Het onderzoek werd verricht door de Afdeling Streekonderzoek onder 
leiding van en door Dr Ir A. Maris en Ir G. J. Willering. Een belangrijke 
bijdrage werd voorts geleverd door H. J. van Zuthem. 
De Directeur, 
Dr J. HORRING. 
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INLEIDING 
In 1948 is door de Afdeling Streekonderzoek van het Landbouw-Econo-
misch Instituut een onderzoek ingesteld naar de landbouw op de zand-
gronden, in het bijzonder naar het vraagstuk van de kleine bedrijven in 
deze gebieden. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport „Het kleine-
boerenvraagstuk op de zandgronden" *) Hierin is een uitvoerige analyse 
gegeven van de problemen, waarmee de landbouw op de zandgronden te 
kampen heeft. Duidehjk is naar voren gekomen, dat de verhouding tussen 
de werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening de belangrijkste factor is, 
welke het kleine-boerenvraagstuk beheerst. 
Ten einde met de ontwikkeling van het vraagstuk op de hoogte te blijven, 
is in 1952 in opdracht van de Stichting voor de Landbouw een nieuw 
onderzoek ingesteld, in het bijzonder naar de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening. Wij menen er goed aan te 
doen, dit rapport over de ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk 
in de periode 1949 tot 1953 in te leiden met een kort resumé van de belang-
rijkste conclusies, die destijds zijn getrokken. 
De kern van het landbouwvraagstuk op de zandgronden is gelegen in 
de wanverhouding tussen het aantal agrarische beroepspersonen en de be-
schikbare oppervlakte cultuurgrond. Deze wanverhouding komt tot uit-
drukking in een te geringe oppervlakte cultuurgrond per werker op vele 
bedrijven, in het bijzonder op de kleine bedrijven, welke zeer talrijk zijn 
op de zandgronden. Er is een arbeidsoverschot, dat het gemiddelde inkomen 
per werker drukt. 
Ofschoon er, wat dit betreft, een aanzienlijke variatie bestaat tussen 
bedrijven van gelijke grootte, is er een duidelijk verband aangetoond 
tussen de grootte der bedrijven en het arbeidsoverschot (gemeten als 
arbeidseffect). Dit is een gevolg van het algemeen geconstateerde ver-
schijnsel, dat met het kleiner worden van de bedrijven de hoeveelheid 
arbeid, welke per bedrijf moet worden verricht — de arbeidsbehoefte — 
veel sterker afneemt dan het aantal beschikbare arbeidskrachten — het 
arbeidsaanbod. Dit verschijnsel hangt ten nauwste samen met de geringe 
beweeglijkheid, welke het arbeidsaanbod op een gezinsbedrijf bezit ten 
opzichte van de arbeidsbehoefte. Terwijl de laatste bijna automatisch met 
de bedrij f sgrootte daalt, hangt het arbeidsaanbod veelal af van de gezins-
grootte en is bovendien gebonden aan een minimum, dat bestaat uit het 
arbeidsaanbod van de boer en zijn vrouw. In verband met de betekenis, 
welke de bedrjjfsgrootte heeft voor de verhouding tussen arbeidsbehoefte 
en arbeidsaanbod, zullen in hoofdstuk I van dit rapport de wijzigingen 
in de bedrijfsgrootte in de periode van 1949 tot 1953 worden behandeld. 
1) Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, 254 blz., LEI-publicatie, Maart 1951. 
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Uit het onderzoek van 1948 bleek, dat een belangrijke oorzaak van 
wijzigingen in de bedrijfsgrootte was gelegen in de splitsing van bedrijven. 
Ten einde het aan meer dan één zoon mogelijk te maken, zelfstandig 
boer te worden, gaat een aantal boeren er toe over, het bedrijf te splitsen 
in twee, soms zelfs in drie bedrijven. Het behoeft geen betoog, dat hier-
door de wanverhouding tussen mensen en grond wordt verscherpt en dat 
splitsing tot een zeer ongewenste toeneming van het aantal kleine be-
drijven leidt. De betekenis van de splitsing wordt ook in hoofdstuk I aan 
een nadere beschouwing onderworpen, evenals enkele andere factoren, 
die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van het aantal bedrijven in 
de verschillende grootteklassen. 
Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn, dat er tussen kleine 
en grote bedrijven in het algemeen een groot verschil bestaat in de mate, 
waarin arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod aan elkaar zijn aangepast. Dit 
verschil is kenmerkend voor het kleine-boerenvraagstuk. Voor een ver-
betering van de toestand zal het nodig zijn, dat het grote verschil tussen 
kleine en grote bedrijven zijn scherpte verliest, door een betere ver-
houding tussen arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod op de kleine bedrijven. 
In principe komt dit neer op vergroting van de arbeidsbehoefte en ver-
laging van het arbeidsaanbod. 
Wat betreft de vergroting van de arbeidsbehoefte, welke kan plaats 
hebben door intensivering van de bedrijfsvoering en van het productie-
plan, zal het duidelijk zijn, dat deze vooral voor de kleine bedrijven zeer 
wenselijk is. Op de kleine bedrijven kan immers veelal het arbeidsaanbod 
niet meer worden verlaagd, omdat de boer hier reeds alleen met zijn 
vrouw de werkzaamheden verricht. Wil men dit minimumaanbod van 
arbeidskrachten volledig emplooi geven, dan is men hier wel aangewezen 
op vergroting van de arbeidsbehoefte, dus op intensivering. Deze kan 
plaats hebben door keuze van gewassen, welke meer arbeid vragen, door 
intensiever graslandgebruik en door vergroting van de veestapel. 
Aan de intensivering zijn echter grenzen gesteld, zowel technische als 
economische. Uit het onderzoek in 1948 is gebleken, dat de kleine be-
drijven per ha reeds aanmerkelijk arbeidsintensiever zijn dan de grote. 
De kleine boeren hebben dus reeds in de goede richting een oplossing 
gezocht, doch de cijfers over het arbeidseffect tonen, dat deze intensivering 
bij lange na niet voldoende is geweest om de reeds genoemde wanver-
houding tussen mensen en grond op te heffen. Een verdere intensivering 
zal op de kleine bedrijven, gezien het reeds hoge intensiteitsniveau, meer 
moeilijkheden meebrengen dan op de grote bedrijven. Daarbij komt, dat 
de kleine boeren meestal minder onderwijs hebben gevolgd en minder 
ontwikkeld zijn dan de grote, zodat zij de vakkennis en de bekwaamheid, 
nodig voor het uitvoeren van een zeer intensief bedrijfsplan, missen. 
Technisch moet evenwel een verdere intensivering op vele kleine bedrijven 
mogelijk worden geacht. 
Geheel anders liggen de problemen op de bedrijven, waarop werk is 
voor meer dan twee volwaardige arbeidskrachten. Aan intensivering komt 
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men hier dikwijls niet toe, daar deze bedryven in feite vaak met een 
krappe arbeidsvoorziening te kampen hebben, tenzij meer zoons in het 
ouderlijk bedrijf meewerken of voldoende vreemde arbeidskrachten aan-
wezig zijn. De gesignaleerde wanverhouding tussen mensen en grond slaat 
hier dus juist naar de andere kant om. Technisch zouden de grotere be-
drijven nog zeer sterk kunnen intensiveren, de arbeidskrachten ontbreken 
er echter voor. Dit in lijnrechte tegenstelling tot de kleine bedrijven, 
waarop het technisch moeilijk wordt nog verder te intensiveren, maar 
waarop intensivering in verband met de ruime arbeidsvoorziening op 
deze bedrijven zeer wenselijk zou zijn. In hoofdstuk II zullen de inten-
sivering en de er mee gepaard gaande veranderingen in de arbeidsbehoefte 
in de jaren 1949 tot 1953 aan de orde komen. 
Reeds werd opgemerkt, dat ook verlaging van het arbeidsaanbod een 
belangrijke rol kan spelen bij de opvoering van het arbeidseffect. In feite 
komt verlaging van het arbeidsaanbod neer op een vergroting van de 
afvloeiing van zoons naar andere bedrijfstakken. De voor de gezinsbe-
drijven typische arbeidsvoorziening brengt mee, dat te veel zoons in het 
bedrijf worden opgenomen na het verlaten van de lagere school, m.a.w. 
dat te veel zoons worden opgeleid voor boer. Elke boer zou feitelijk slechts 
één zoon in het bedrijf moeten laten meewerken. Deze zoon kan dan later 
het bedrijf van zijn vader overnemen. De praktijk geeft echter maar al te 
dikwijls twee of meer meewerkende zoons te zien. In hoeverre in het 
arbeidsaanbod van de bedrijven op de zandgronden zich kwantitatieve 
veranderingen hebben voorgedaan in de jaren 1949 tot 1953 wordt in 
hoofdstuk III behandeld. 
De verhouding tussen de arbeidsbehoefte — uitgedrukt in standaard-
uren — en het arbeidsaanbod — uitgedrukt in volwaardige arbeidskrachten 
— wordt het arbeidseffect genoemd. Dit begrip geeft dus aan het aantal 
standaarduren, dat per volwaardige arbeidskracht wordt verricht. 
Het is uit het onderzoek van 1948 gebleken, dat het arbeidseffect sterk 
toeneemt met het groter worden der bedrijven. De vraag doet zich voor 
of in verband met eventuele wijzigingen in de arbeidsbehoefte of in het 
arbeidsaanbod het in 1948 geconstateerde verschil in arbeidseffect tussen 
kleine en grote bedrijven is verminderd, hetgeen voor een oplossing van 
het kleine-boerenvraagstuk van de grootste betekenis is. In hoofdstuk IV 
zullen de veranderingen in het arbeidseffect worden nagegaan, terwijl in 
hoofdstuk V het onderling verband tussen arbeidsbehoefte, -aanbod en 
-effect nader wordt bezien. 
Zoals reeds is gezegd, wordt in hoofdstuk III nagegaan of er zich ver-
anderingen hebben voorgedaan in de grootte van het arbeidsaanbod. Naast 
dit kwantitatieve aspect is evenwel ook het kwalitatieve aspect van belang. 
De overtollige boerenzoons keren veelal pas op latere leeftijd de landbouw 
de rug toe en zoeken dan emplooi in de niet-agrarische bedrijfstakken. 
Dat zij onder deze omstandigheden meestal terecht komen in de rijen der 
ongeschoolde arbeiders, is alleszins begrijpelijk. 
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Gezien de grote betekenis van een tijdige en juiste wijze van afvloeiing 
is bij dit nieuwe onderzoek ook aandacht besteed aan de wijze van af-
vloeiing en de positie, welke de afgevloeide boerenzoons op de beroeps-
ladder innemen. De resultaten van dit deel van het onderzoek zijn neerge-
legd in hoofdstuk VI. 
Een enkel woord over de opzet van het onderzoek, moge deze inleiding 
besluiten. 
Gezien de vrij grote uniformiteit, die er in de verschillende zandstreken 
in ons land valt waar te nemen t.a.v. het in het bovenstaande geschetste 
probleem, leek het verantwoord, het onderzoek te beperken tot vijf van de 
dertien gemeenten, die in 1948 zijn onderzocht. De gemeenten Ruinen, 
Raalte, Zelhem, St. Oedenrode en Nederweert zijn zo gekozen, dat zij 
representatief kunnen worden geacht voor het zandgebied waarin zij 
liggen. 
De benodigde gegevens werden geput uit de Landbouwinventarisatie 
in 1952 en uit een enquête onder 3.859 boeren in Januari en Februari van 
1953. 
Het verloop van werkgelegenheid en arbeidsvoorziening is alleen be-
studeerd voor de groep der landbouwers zonder nevenberoep, daar deze 
categorie niet alleen de belangrijkste is, maar bovendien het zuiverste 
beeld geeft van de betekenis van de landbouw als bestaansbron. 
HOOFDSTUK I 
VERANDERINGEN IN HET AANTAL EN IN DE GROOTTE 
DER BEDRIJVEN 
In de eerste helft van deze eeuw is het aantal landbouwbedrijven op de 
zandgronden gestegen als gevolg van stichting van bedrijven op nieuw 
ontgonnen gronden en van splitsing van bestaande bedrijven. De opper-
vlakte cultuurgrond nam evenwel relatief sterker toe dan het aantal be-
drijven, zodat de gemiddelde bedrijfsgrootte op de zandgronden steeg van 
6,4 tot 8,0 ha. 
Geleidelijk aan is practisch alle voor landbouw geschikte woeste grond 
ontgonnen, zodat in de laatste tijd weinig nieuwe cultuurgrond de be-
woners der zandstreken ten goede is gekomen. De ontginning, waardoor 
sinds 1910 de oppervlakte cultuurgrond op de zandgronden met byna 
de helft vermeerderde, was vooral belangrijk tussen 1920 en 1930, terwijl 
nà 1940 de betekenis nog slechts zeer gering is geweest. 
Het is van belang na te gaan, welke ontwikkeling in de periode 1949 
tot 1953 ten aanzien van het aantal en de grootte der bedrijven heeft 
plaats gevonden (§ 1). Daarnaast is het van belang te weten, wat de 
oorzaken van deze veranderingen zijn geweest (§2). 
§ 1. AANTAL EN GROOTTE DER BEDRIJVEN IN DE PERIODE VAN 1949 TOT 1953 
Vergelijkt men het aantal bedrijven in de vijf gemeenten van onderzoek 
in 1948 en 1952 dan kan in de eerste plaats worden geconstateerd, dat het 
totale aantal bedrijven groter dan 1 ha in deze periode gelijk is gebleven 
(staat 1 en 2). De gemiddelde bedrijfsgrootte kon zich hierdoor op ongeveer 
7,95 ha handhaven. Dit wil niet zeggen, dat alles bij het oude is gebleven. 
Er kunnen zich immers verschuivingen hebben voorgedaan, zowel in de 
onderscheidene groepen van grondgebruikers, als in de spreiding van de 
bedrijven over de grootteklassen. 
Wat de verschillende categorieën van grondgebruikers betreft, evenals 
bij het onderzoek in 1948 zijn de grondgebruikers op de zandgronden in 
1952 verdeeld in 4 groepen: 
Groep A landbouwers zonder nevenberoep; 
Groep B landbouwers met nevenberoep; 
Groep C niet-landbouwers met grondgebruik, dus met hoofdberoep 
buiten de landbouw; 
Groep D rustende boeren en andere grondgebruikers, die vroeger een 
hoofdberoep buiten de landbouw hadden, maar dat nu niet meer uitoefenen 
(voornamelijk oudere mensen met kleine bedrijven). 
De bedrijven in groep A zijn in het algemeen het grootst; de gemiddelde 
bedrij fsgrootte ligt even onder de 10 ha. Van de B-groep ligt deze juist 
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onder de 5 ha, terwijl van de C- en D-bedrijfjes 90 % kleiner is dan 5 ha. 
Tabel 1 geeft voor de vijf gemeenten tezamen de verhouding weer van 
de aantallen bedrijven, die in elk dezer categorieën voorkomen (voor cijfers 
per gemeente zie staat 3). 
Tabel 1 Percentage bedrijven per beroepsgroep 
Beroeps-
groep 
A 
B 
C 
D 
Totaal 
1948 
66,8 
13,7 
14,6 
4,9 
100,— 
1952 
71,0 
9,8 
14,0 
5,2 
100,— 
Duidelijk blijkt uit de cijfers, dat verhoudingsgewijs het aantal zuivere 
landbouwers is toegenomen, terwijl de groep der boeren met een neven-
beroep kleiner is geworden. Bij de veelvuldig voorkomende overgang van 
boer met nevenberoep naar boer zonder nevenberoep en omgekeerd, was 
in de afgelopen 4-jarige periode de stroom in de eerstgenoemde richting 
het grootst. Deze ontwikkelingstendentie is vermoedelijk een gevolg van 
de betrekkelijk goede inkomsten uit het boerenbedrijf, waardoor het uit-
oefenen van een nevenberoep minder noodzakelijk en aantrekkelijk werd. 
Het is mogelijk, dat bij een daling van de inkomsten uit de agrarische 
sector het aantal nevenberoepen weer zal toenemen. 
De nevenberoepen, die worden uitgeoefend, houden veel minder ver-
band met het bedrijf dan met de persoon van de boer. Een uitzondering 
hierop vormen wellicht de melkrijders en de landarbeiders; de laatste 
komen in 1952 in vergelijking met 1948 alleen in Euinen meer voor. In 
de groep boer-melkrijder blijkt een sterk verloop te zijn. Er zijn aan-
wijzingen, dat onder zuivere boeren, die hulp gaan krijgen van een mee-
werkende zoon, de neiging bestaat er een melkrit bij te nemen, terwijl 
omgekeerd boeren met een melkrit, wanneer een meewerkende zoon het 
bedrijf verlaat, geneigd zijn het nevenberoep te staken. 
Belangrijke wijzigingen in de aard van de nevenberoepen konden in de 
periode 1949—1953 overigens niet worden geconstateerd. 
Wat de verdeling van de bedrijven over de verschillende grootteklassen 
betrejt, blijkt uit de cijfers, dat er zich in de periode 1949 tot 1953 een 
zékere nivelleringstendentie heeft voorgedaan. Het aantal bedrijven tussen 
7 en 12 ha is toegenomen, terwijl de kleinere bedrijven (1—6 ha) en de 
grotere bedrijven (boven 12 ha) in aantal zijn afgenomen (tabel 2; zie 
ook staat 4). 
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Tabel 2 
Alle beroeps- Het aantal bedrijven in 1952 per grootteklasse, 
groepen mede vergeleken met het aantal in 1948 
Eenheid 
Absol. aantal . . 
In procenten. . . 
Indexcijfer 
(1948=100). . . 
1—3 
ha 
884 
20,1 
95 
3—5 
ha 
768 
17,5 
96 
5—7 
ha 
732 
16,7 
101 
7-10 
ha 
891 
20,3 
113 
10—12 
ha 
342 
7,8 
111 
12—15 
ha 
257 
5,9 
81 
15-20 
ha 
301 
6,8 
100 
20-30 
ha 
157 
3,6 
105 
> 3 0 
ha 
57 
1,3 
84 
Totaal 
4,389 
100,0 
100 
De vermindering van het aantal kleine bedrijven (1—5 ha) is niet van 
de laatste tijd, doch is reeds in het begin van deze eeuw begonnen, zoals 
uit het onderzoek in 1948 is gebleken. 
De opvallende vermindering van het aantal bedrijven tussen 12 en 15 ha 
houdt wellicht verband met de ongunstige grootte van deze bedrijven uit 
een oogpunt van arbeidsvoorziening. Zij vormen op de zandgronden een 
overgangsgroep van het tweemans- naar het driemansbedrijf. Waar vreem-
de arbeid duur is en men over onvoldoende gezinsarbeidskrachten beschikt, 
zal de neiging bestaan, land af te stoten. Vele bedrijven uit de grootte-
klasse 12—15 ha kwamen in de klasse van 10—12 ha terecht. 
§ 2. DE OORZAKEN VAN DE WIJZIGINGEN IN AANTAL EN GROOTTE DER BEDRIJVEN 
In beginsel kunnen aan de verschuivingen in het aantal bedrijven in de 
verschillende grootteklassen drie oorzaken ten grondslag liggen: 
1. Het ontstaan van nieuwe bedrijven 
Nu de ontginning grotendeels tot het verleden behoort, komt stichting 
van nieuwe bedrijven op ontginningsgrond nog maar weinig voor. Veel be-
langrijker voor de toeneming van het aantal bedryven is thans de nog 
immer voortdurende splitsing, waarbij — meestal ten behoeve van zijn 
kinderen — de boer er toe overgaat, zijn bedrijf in twee, soms zelfs drie 
bedrijven te splitsen. Dat deze splitsing een verlaging van het welvaarts-
peil betekent, zal duidelijk zijn: het aantal werkers per eenheid cultuur-
grond neemt in het algemeen toe bij splitsing. De gemiddelde bedrijfs-
grootte daalt en daarmee het gemiddelde inkomen per bedrijf. Toen nog 
voldoende woeste grond voorradig was, konden de afgesplitste bedrijven 
dikwijls met ontginningsgrond worden vergroot, doch in de tegenwoordige 
tijd bestaat die mogelijkheid nog slechts in zeer beperkte mate, zodat de 
nadelige gevolgen van bedrij f ssplitsing thans nog sterker tot uiting komen 
dan vroeger. 
Tabel 3 
Alle beroeps-
groepen 
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De splitsing van bedrijven 
GrootteklasK In ha 
1— 5 
5—10 
10—15 
15-20 
20—30 
>30 
Totaal 
Totaal aantal 
geënquêteerde 
bedrijven 
1.394 
1.467 
535 
270 
143 
50 
3.859 
Totaal aantal 
sinds Januari 1949 
door splitsing 
ontstane bedrijven 
32 
41 
5 
3 
2 
83 
Bedrijven met 
plannen voor 
splitsing 
7 
28 
13 
18 
14 
12 
92 
In de periode 1949—1953 ontstonden in de vyf onderzochte gemeenten 
door splitsing 83 nieuwe bedrijven, dat is 2,2 % van de in 1952 geënquêteer-
de bedrijven (tabel 3). Tussen de gemeenten bestaan aanzienlijke ver-
schillen in de betekenis van de splitsing. 
Om een oordeel te kunnen vormen over de omvang van de splitsing in 
vergelijking met voorheen, is uitgegaan van tienjarige perioden. In de 
4 jaar van 1949—1953 waren 165 geënquêteerde bedrijven (restbedrjjven 
plus afgesplitste bedrijven) bü splitsing betrokken. Aannemende, dat de 
splitsing in dezelfde mate zou doorgaan, betekent dit in 10 jaar 412 be-
drijven. Voor een zelfde aantal bedrijven als in 1948 werd geënquêteerd, 
worden dit 450 bedrijven. Nu is uit 1948 bekend, dat van de toen geën-
quêteerde bedrijven in de vijf gemeenten er in de perioden 1910—1920, 
1920—1930, 1930—1940 en 1940—1949 achtereenvolgens 87, 270, 382 en 245 
bedrijven bij splitsing betrokken waren. 
In de loop van deze eeuw is de splitsing dus sterk toegenomen. De 
achteruitgang in de periode 1940—1949 is een gevolg van de oorlogsom-
standigheden, waardoor het splitsen van bedrijven werd bemoeilijkt. Na 
deze tijdelijke daling is het aantal splitsingen weer onrustbarend toege-
nomen, ten dele misschien doordat iets van de in de oorlog ontstane achter-
stand wordt ingehaald. Vergelijking toont aan, dat in de periode 194.9— 
1953 het aantal splitsingen gemiddeld groter is geweest dan in de voor-
oorlogse periode. 
Duidelijk komt de ernst van het verschijnsel tot uitdrukking in de 
verdeling van de splitsingsbedryven over de grootteklassen (tabel 3). Van 
de 83 door splitsing ontstane bedrijven zijn er 73 kleiner dan 10 ha, terwijl 
32 bedreven slechts 1—5 ha groot zjjn. 
Niet alleen door splitsing zijn nieuwe bedrijven ontstaan. Een nog groter 
aantal ontstond op andere wijze. Veruit het grootste aantal, doordat grond-
gebruikers met minder dan 1 ha cultuurgrond kans zagen er land bij te 
krijgen, waardoor hun „bedrijf" groter dan 1 ha werd. Vele op deze wijze 
„ontstane" bedrijven kwamen in de grootteklasse van 1—3 ha terecht. 
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Er is een overwegend verschil in de aard der ontstane bedrijven; door 
splitsing zijn voornamelijk nieuwe A-bedrijven gevormd, terwijl de door 
vergroting en andere oorzaken ontstane bedrijfjes grotendeels toebehoren 
aan niet-landbouwers met grondgebruik (groep C). De volgende tabel 
geeft een overzicht van de nieuw ontstane bedrijven. *) 
Tabel 4 
Alle beroeps-
groepen 
Nieuw-ontstane bedrijven 
Grootteklasse (ha) . / 
/ 
jS Beroepsgroep 
1 - 3 
3 - 5 
5—10 
10—15 
>15 
Totaal 
A 
B 
C 
D 
Niet-
geënquêteerden 
Aantal bedrijven 
totaal in 
1952 
884 
768 
1.623 
599 
515 
4.389 
2.738 
377 
541 
199 
530 
nieuw-ontstaan 
door splitsing 
van bestaande 
bedrijven 
24 
15 
44 
5 
5 
93 
61 
8 
9 
5 
10 
door andere 
oorzaken 
78 
8 
11 
7 
2 
106 
15 
48 
12 
28 
totaal 
102 
23 
55 
12 
7 
199 
76 
11 
57 
17 
38 
2. Het verdwijnen van bedrijven 
Daar het totaal aantal bedrijven niet is gestegen, moet tegenover de 
vermeerdering van het aantal bedrijven een even grote vermindering 
hebben gestaan door opheffing van bedrijven. In het totaal zijn 197 be-
drijven als zodanig verdwenen tegenover 199 nieuw-ontstane. In tabel 5 
zijn de verdwenen bedrijven onderscheiden naar grootteklassen en naar 
oorzaken van verdwijning. 2) 
1) Als „nieuw-ontstane bedrijven" zijn beschouwd bedrijven, welke bij de Inventarisatie van 
1948 kleiner waren dan 1 ha of niet voorkwamen en bij die van 1952 wel aanwezig waren als 
bedrijven met tenminste 1 ha cultuurgrond. 
2) Als „verdwenen" bedrijven zijn beschouwd bedrijven van meer dan 1 ha, welke bij de 
Inventarisatie van 1948 wel aanwezig waren, doch in 1952 blijkens de Inventarisatie van dat jaar 
hadden opgehouden te bestaan of kleiner waren dan 1 ha. 
Tabel 5 
Alle beroeps-
groepen 
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Verdwenen bedrijven 
en de oorzaken van het verdwijnen 
Grootteklasse (ha) X 
/ 
y Beroepsgroep 
1 - 3 
3— 5 
5—10 
10—15 
>15 
Totaal 
A 
B 
C 
D 
Niet geënquêteerden 
Aantal bedrijven 
totaal in 
1948 
930 
796 
1518 
623 
520 
4.387 
2.789 
574 
610 
206 
195 
verdwenen 
door 
overlijden, 
ouderdom of 
rentenieren 
van het vorig 
bed rijfshoofd 
49 
10 
9 
4 
72 
16 
5 
34 
17 
door beroeps-
verandering 
en afstoten 
van het 
nevenberoep 
landbouwer 
33 
6 
6 
45 
8 
4 
25 
1 
7 
door verlies 
vanhuurland. 
waardoor 
bedrijf nu 
< 1 ha 
33 
3 
36 
3 
21 
5 
7 
door 
andere en 
onbekende 
oorzaken 
26 
5 
10 
2 
1 
44 
15 
8 
13 
4 
4 
totaal 
141 
24 
25 
6 
1 
197 
42 
12 
64 
44 
35 
De voornaamste oorzaak blijkt gelegen te zijn in het ontbreken van een 
opvolger voor bedrijven, die vrijkwamen, doordat het bedrijfshoofd is gaan 
rentenieren, te oud is geworden of is overleden. De zoons van deze boeren 
waren practisch alle buiten de landbouw werkzaam. Vooral D- en A-
bedrijven zijn hierdoor verdwenen. Daarnaast hebben beroepsverande-
ringen en concentratie op het hoofd- of nevenberoep buiten de landbouw 
een rol gespeeld, vooral onder de groep C-bedrijven, waardoor er een 
aantal door verlies van huurland kleiner dan 1 ha werd. 
Bij vergelijking van de grootte van de verdwenen- met de nieuw-ont-
stane bedrijven valt het op, dat de laatste gemiddeld groter zijn dan de 
eerste en wel in hoofdzaak door de invloed van de door splitsing ge-
vormde bedrijven. Van de verdwenen bedrijven was 75 % tussen 1 en 3 ha 
groot, terwijl van de nieuw ontstane 50 % in die grootteklasse is terecht 
gekomen en een relatief groot aantal zelfs 7—10 ha groot is. Tevens blijkt 
uit vergelijking van tabel 4 en 5, dat verdwijning en ontstaan elkaar niet 
in evenwicht hebben gehouden waar het de categorie der A-bedrijven 
betreft. Er zijn, als gevolg van de betekenis van de splitsing in deze 
categorie, veel meer A-bedrijven ontstaan dan verdwenen. 
Er kan worden geconcludeerd, dat het ontstaan van nieuwe en het 
verdwijnen van bestaande bedrijven heeft bijgedragen tot een vermin-
dering van het aantal kleine bedrijfjes (1—5 ha) en een toeneming van 
het aantal A-bedrijven. 
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3. Wijzigingen in de bedrijfsgrootte 
Naast het ontstaan en verdwijnen van bedrijven hebben wijzigingen in 
de bedrijfsgrootte gedurende de periode 1949 tot 1953 belangrijk bijge-
dragen tot verschuivingen in de samenstelling en omvang1 van de onder-
scheiden grootteklassen. Van de in beide jaren geënquêteerde bedrijven 
was bijna 43 % betrokken bij een grootteverandering met meer dan 5 % 
van de bedrijfsoppervlakte in 1948 (staat 5). Voor de A-bedrijven lag dit 
percentage lager, nl. op 39 %. 
In totaal werden meer bedrijven vergroot dan verkleind hetgeen kan 
worden beschouwd als een symptoom van het bestaande tekort aan 
cultuurgrond (staat 5). Er is zoveel vraag naar land, dat meermalen een 
vrijkomend stuk onder verschillende gegadigden wordt verdeeld. Er kan 
dus worden gesproken van een aanzienlijke beweeglijkheid van de bedrijfs-
grootte op de zandgronden. 
Deze beweeglijkheid is een belangrijk verschijnsel, aangezien het op 
een zekere vorm van aanpassing van de bedrijfsgrootte aan het arbeids-
aanbod kan wijzen. Op de gezinsbedrijven bestaat immers aanvankelijk 
het arbeidsaanbod uit man en vrouw. Later komen hier de kinderen als 
werkkrachten bij en tenslotte blijven man en vrouw weer over als de 
kinderen buiten het ouderlijk bedrijf een bestaan vinden. Een aan de 
gezinsarbeid aangepast bedrijf zou in het algemeen eerst geleidelijk groter 
moeten worden, daarna weer moeten inkrimpen. 
Een ideale aanpassing behoort onder de huidige omstandigheden op de 
zandgronden uiteraard tot de onmogelijkheden: de vraag naar grond over-
treft immers verre het aanbod. Misschien kan in dit verband ook nog 
worden gewezen op de steeds voor 6 jaar bindende pachtovereenkomsten 
voor het losse land, welke een soepele aanpassing van de bedrijfsgrootte 
bemoeilijken. 
Intussen is uit het onderzoek gebleken, dat er — ondanks het veelvuldig 
voorkomen van wijzigingen in de bedrijfsgrootte — slechts een beperkt 
verband bestaat tussen deze wijzigingen en de gezinscyclus (staat 6). 
Gemiddeld domineert het aantal vergrotingen. Van de ongehuwde boeren 
en de gehuwde zonder kinderen of met oudere1), niet-meewerkende kin-
deren gingen er meer over tot verkleining dan tot vergroting van hun 
bedrijf (tezamen 127 verkleiningen en 65 vergrotingen). Het ontbreken 
van gezinsarbeidskrachten kan in deze groepen als het voornaamste motief 
voor verkleining van het bedrijf worden aangemerkt. Er spreekt uit deze 
cijfers een zwakke tendentie tot aanpassing van de bedrijfsgrootte aan de 
gezinsgrootte, gezien het feit, dat de boeren, die wel of in de nabije toe-
komst over meer gezinsarbeidskrachten kunnen beschikken overwegend 
tot vergroting van hun bedrijf overgingen. Dat geen duidelijker neiging tot 
aanpassing van de bedrijfsgrootte naar voren komt, kan worden geweten 
aan het bestaande grote tekort aan cultuurgrond op de zandgronden; du 
kans om ergens een stukje land te bemachtigen laat men niet graag voorbij 
gaan. 
1) Allen 15 jaar of ouder. 
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SAMENVATTING 
Uit het onderzoek is gebleken, dat in de periode van 1949 tot 1953 in 
de vijf gemeenten van onderzoek het totale aantal bedrijven groter dan 1 ha 
niet is toegenomen. Dit wil niet zeggen, dat er zich wat betreft de aard 
der bedrijven en de verdeling van de bedrijven over de verschillende 
grootteklassen geen veranderingen hebben voorgedaan. 
In de eerste plaats kan er een zekere nivelleringstendentie worden 
waargenomen; het aantal bedrijven van 7—12 ha nam toe, het aantal van 
1—5 ha en groter dan 12 ha nam daarentegen af. 
In de tweede plaats bleken de zuivere landbouwbedrijven (groep A) 
in aantal te zijn toegenomen, terwijl het aantal boeren met een neven-
beroep (groep B) overeenkomstig is gedaald. 
De splitsing van bedrijven blijkt nog onverminderd door te gaan; in 
de periode 1949 tot 1953 is het aantal splitsingen relatief gezien zelfs groter 
geweest dan in enig vooroorlogs tijdvak. 
Tegenover de splitsing van bedrijven, staat de opheffing van bedrijven; 
de verdwenen bedrijven kwamen vooral in de grootteklasse van 1—3 ha. 
De bedrijfsgrootte blijkt minder star te zijn, dan veelal wordt veronder-
steld; bijna 40 % van de A-bedrijven was betrokken bij een groottevet-
andering. Een verband tussen wijzigingen in de bedrijfsgrootte en gezins-
cyclus was nauwelijks aantoonbaar. 
HOOFDSTUK II 
DE INTENSIVERING 
Gelet op de geringe oppervlakte cultuurgrond per werker, is het be-
grijpelijk, dat de boeren op de zandgronden proberen, deze cultuurgrond zo 
intensief mogelijk te exploiteren. Naarmate de oppervlakte per werker 
kleiner is — en dat is gemiddeld het geval met afnemende bedrijfsgrootte 
— stijgt dan ook de intensiteit per ha, zoals het onderzoek in 1948 duidelijk 
heeft aangetoond. 
De grotere intensiteit per ha op de kleine bedrijven is echter in ver-
houding tot het aantal werkers, dat op deze kleine bedrijven emplooi moet 
vinden — tenminst één man —, totaal onvoldoende gebleken om eenzelfde 
arbeidseffect te bereiken als op de grotere bedrijven wordt aangetroffen. 
Er bestaat vooral op de kleine bedrijven een wanverhouding tussen de 
arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod. Reeds in de inleiding is hierop ge-
wezen en tevens op de mogelijke remedie: een verhoging van de arbeids-
behoefte en een verlaging van het arbeidsaanbod. Op het eerstgenoemde 
middel zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan. 
Intensivering van de bedrijfsvoering, en dan speciaal op de kleine be-
drijven, kan er toe bijdragen, dat het verschil in arbeidseffect tussen de 
grote en kleine bedrijven vermindert. Juist door een relatief ruime arbeids-
bezetting op de kleine bedrijven is een vergroting van de arbeidsbehoefte 
wenselijk. 
In de practijk komt de intensivering neer op een uitbreiding van de 
veestapel en een arbeidsintensiever gebruik van de cultuurgrond door ver-
bouw van arbeidsintensievere gewassen en door meer arbeid aan de 
verpleging te besteden. Deze laatste vorm van intensivering moest buiten 
beschouwing worden gelaten. In dit hoofdstuk zullen wij nagaan, welke 
wijzigingen in de periode 1949 tot 1953 zijn opgetreden in de veestapel 
en in het grondgebruik en welke gevolgen dit had voor de arbeidsbehoefte. 
§ 1. DE VEESTAPEL 
1. Melkveebezetting 
In alle vijf gemeenten blijkt het aantal melkkoeien te zijn toegenomen; 
per 100 ha cultuurgrond gemiddeld met 11 % (tabel la). In het algemeen 
geven kleine en grote bedrijven ongeveer dezelfde procentuele toeneming 
te zien. Alleen in Ruinen nam op de kleinste bedrijven (1—3 ha) het aantal 
melkkoeien relatief zeer sterk toe, ni. met 46 %. Daartegenover staat, dat 
in Raalte deze kleine bedrijven een achteruitgang te zien geven. Staat 7 
geeft de gemiddelde aantallen melkkoeien per bedrijf in beide jaren. 
Tabel 1 
Groep A 
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De veestapel 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 3 
3— 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
1 - 3 
3 - 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
1— 3 
3— 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen 
abs. 
a 
108 
89 
82 
79 
82 
68 
69 
61 
47 
71 
2,3 
1.8 
1,5 
1.6 
2.0 
2,8 
2,4 
2,9 
4,3 
2,1 
30 
48 
36 
46 
46 
47 
45 
47 
48 
44 
index 
1948 
= 100 
Raalte 
abs. 
index 
1948 
= 100 
Zelfaem 
abs. 
index 
1948 
= 100 
St. Oedenrode 
abs. 
index 
1948 
= 100 
Nederweert 
abs. 
index 
1948 
= 100 
. AANTAL MELKKOEIEN PER 100 HA CULTUURGROND 
146 
117 
114 
120 
124 
105 
123 
113 
96 
115 
460 
164 
94 
94 
111 
112 
100 
112 
358 
117 
158 
209 
124 
148 
131 
168 
155 
142 
166 
152 
124 
114 
105 
99 
98 
93 
83 
82 
69 
92 
91 
112 
108 
113 
113 
113 
108 
111 
108 
1]2 
100 
88 
80 
73 
67 
67 
59 
46 
54 
69 
109 
107 
110 
107 
110 
114 
111 
100 
115 
110 
76 
72 
60 
62 
60 
56 
51 
52 
— 
59 
109 
106 
105 
111 
111 
106 
106 
121 
109 
b. AANTAL VARKENS PER BEDRIJF 
1,1 
2,8 
3,0 
4,0 
4,7 
5,7 
6,3 
7,2 
10,2 
4,4 
220 
311 
231 
286 
313 
407 
242 
313 
340 
275 
5,8 
6,9 
10,1 
11,3 
13,3 
14,6 
17,4 
18,2 
35,6 
10,5 
341 
300 
388 
365 
369 
324 
378 
444 
828 
350 
1,8 
3,0 
3,4 
4,2 
4,7 
4,9 
6,8 
7,4 
— 
4,3 
150 
250 
262 
300 
247 
258 
309 
296 
— 
269 
c AANTAL LEGHENNEN PER BEDRIJF 
62 
72 
80 
86 
86 
77 
77 
59 
59 
78 
144 
189 
178 
187 
221 
188 
203 
197 
179 
190 
103 
103 
108 
110 
113 
109 
94 
87 
127 
106 
181 
161 
169 
177 
188 
158 
157 
171 
208 
171 
25 
68 
68 
79 
87 
83 
104 
98 
— 
79 
71 
189 
136 
172 
198 
193 
260 
175 
— 
180 
67 
55 
52 
48 
43 
47 
36 
39 
47 
46 
4,5 
6,7 
7,8 
4,4 
13,5 
14,2 
17,3 
19,4 
7,2 
10,7 
107 
126 
151 
143 
132 
144 
133 
130 
49 
137 
108 
98 
108 
102 
105 
124 
103 
134 
224 
112 
250 
372 
279 
133 
329 
330 
353 
606 
167 
345 
126 
150 
170 
172 
197 
203 
218 
250 
158 
171 
Totaal 
abs. 
95 
91 
79 
71 
74 
72 
66 
62 
.59 
71-
4,1 
4,6 
5,1 
6,6 
7,0 
7,2 
8,0 
9,4 
9,0 
6,3 
85 
86 
90 
95 
90 
85 
81 
72 
62 
88 
index 
1948 
= 100 
117 
111 
110 
108 
112 
114 
110 
107 
113 
111 
293 
307 
268 
'314 
304 
277 
258 
336 
300 
286 
157 
165 
161 
176 
191 
181 
198 
189 
172 
173 
2. Varkensstapel 
Het aantal mestvarkens is in de periode van 1949 tot 1953 enorm 
toegenomen, gemiddeld per bedrijf van 2,2 tot 6,3, dat is een vermeerdering 
met 186 %. Tabel 16 geeft een overzicht van de wijzigingen. 
Het grootst is de uitbreiding van de varkensstapel geweest in Zelhem en 
Nederweert. Beide gemeenten bezaten reeds in 1948 gemiddeld per bedrijf 
meer varkens dan de andere gemeenten, maar zij hebben hun voorsprong nog 
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vergroot. Alleen in Ruinen is de recente ontwikkeling ver ten achter 
gebleven bij die in de andere vier gemeenten. De varkenshouderij was en 
is er niet van grote betekenis met uitzondering van de kleinste bedrijven 
(1—3 ha), waarop het aantal mestvarkens in de laatste jaren zeer sterk 
is uitgebreid, waardoor de kleine bedrijfjes gemiddeld evenveel varkens 
houden als de grote. In de andere gemeenten stijgt het aantal varkens per 
bedrijf met de bedrijfsgrootte. In het totaal van de vijf gemeenten blijkt er 
weinig verschil te bestaan tussen de procentuele toeneming van het aantal 
mestvarkens op de grote en de kleine bedrijven. 
3. Pluimveestapel 
Het aantal leghennen is gemiddeld per bedrijf gestegen met 75 %. Of-
schoon de betekenis van de kippenhouderij in de verschillende gemeenten 
nogal uiteenloopt, variëren de procentuele toenemingen niet zo sterk als 
bij de varkens. Verhoudingsgewijs steeg het aantal legkippen het meest 
in Raalte en het minst in Ruinen. De ontwikkeling in de grootteklassen 
liep niet sterk uiteen, al was in het totaal de uitbreiding van de kippen-
stapel op de bedrijven beneden de 7 ha wat minder sterk dan op de 
grotere. In St. Oedenrode liep het aantal kippen op de kleinste bedrijven 
zelfs aanzienlijk terug, maar daartegenover waren het in Ruinen juist 
de kleine boeren, die hun kippenstapel het meest uitbreidden. 
Uit de cijfers blijkt, dat op de bedrijven tussen 7 en 10 ha gemiddeld de 
meeste kippen voorkomen (tabel le). Met afnemende en toenemende 
bedrijfsgrootte daalt het aantal kippen per bedrijf. Niet alle gemeenten 
geven hetzelfde beeld te zien, maar nergens hebben de kleinste bedrijven 
meer kippen dan de grotere. 
Resumerend kan worden vastgesteld, dat de aanzienlijke uitbreiding van 
de kippenstapel niet in de eerste plaats aan het kleine bedrijf ten goede is 
gekomen. In vergelijking met de bedrijven van 7—12 ha zijn de kleine 
bedrijven zelfs achtergebleven. 
§ 2. HET GRONDGEBRUIK 
In alle gemeenten nam de oppervlakte bouwland een weinig toe ten 
koste van de oppervlakte grasland. De volgende tabel geeft een overzicht 
van de wijzigingen in de verschillende gemeenten (tabel 2). 
Tabel 2 
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Het grondgebruik 
Gemeente 
Ruinen . . . 
Raalte . . . 
Zelhem . . . 
St. Oedenrode . 
Nederweert . . 
Totaal . . . 
Jaar 
1948 
1952 
1948 
1952 
1948 
1952 
1948 
1952 
1948 
1952 
1948 
1952 
Bouw-
land 
Grasl. 
+ 
kunit-
weide 
In O/o van de 
cultuurgrond 
31 
34 
25 
26 
38 
40 
41') 
47') 
60') 
63 
36 
39 
69 
66 
75 
74 
62 
60 
59 
56 
40 
37 
64 
61 
Granen 
Totaal Rogge Gerat Haver Maïs 
Hakvruchten 
To-
taal 
Aard-
appe-
len 
Voe-
der 
bieten 
Nage-
waa-
sen 
in procenten van het bouwland 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
71 
74 
76 
77 
71 
74 
33 
35 
41 
41 
46 
46 
32 
32 
38 
36 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0,5 
1 
27 
30 
28 
30 
24 
24 
34 
28 
31 
32 
29 
29 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3,5 
1 
3 
1 
2 
37 
33 
27 
26 
22 
21 
26 
25 
21 
20 
26 
25 
30 
25 
18 
18 
9 
11 
13 
14 
9 
11 
15 
15 
7 
8 
8 
8 
11 
9 
13 
10 
9 
8 
9 
9 
32 
26 
50 
43 
50 
46 
38 
33 
32 
27 
40 
34 
1) Inclusief 1 % tuingrond. 
Het minst wyzigde zich de verhouding bouwland-grasland op de kleine 
bedrijven; deze bezaten relatief reeds een hoger percentage bouwland dan 
de grote bedrijven, zoals staat 8 laat zien. 
1. Bouwland 
Van het bouwland is de oppervlakte granen gestegen (3 %) , de opper-
vlakte hakvruchten iets gedaald (1 %) en de met nage wassen beteelde 
oppervlakte gedaald met 6 %. In Raalte en Ruinen werd wat meer haver 
verbouwd, terwijl in de Zuidelijke gemeenten vooral de teelt van gerst 
en maïs sterk werd uitgebreid. 
Het percentage hakvruchten liep in alle gemeenten iets terug, het meest 
in Ruinen, hoofdzakelijk door inkrimping van de aardappelteelt. 
Zeer duidelijk is de teelt van nagewassen in betekenis teruggelopen; 
dit blijkt ook uit landelijke gegevens. Daar hiertegenover geen uitbreiding 
van de hakvruchtenteelt staat en de kuilvoerwinning slechts weinig is 
toegenomen (zoals later nog zal blijken), terwijl de veestapel vergroot is, 
kan worden geconcludeerd, dat de verbetering van de veevoederpositie 
vele boeren er toe heeft gebracht, naast krachtvoer, ruwvoer te kopen 
en minder nagewassen te verbouwen. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat het bouwplan niet werd ge-
ïntensiveerd : geen toeneming van de oppervlakte hakvruchten, wat meer 
granen op een in het totaal vergroot bouwlandareaal, aanzienlijk geringer 
gebruik van het bouwland voor de teelt van nagewassen. Alleen de Zuide-
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lijke gemeenten geven door uitbreiding van de maïsteelt een geringe 
intensivering van het bouwplan te zien. De geconstateerde veranderingen 
doen zich gemiddeld in alle grootteklassen even sterk voor. 
2. Grasland 
In het totaal was er in de 5 gemeenten samen in 1952 rond 1.100 ha 
minder grasland dan in 1948. Het grasland wordt thans intensiever ge-
bruikt, zoals bhjkt uit staat 9. Er wordt meer gehooid, meer gekuild, meer 
gedroogd en meer gemaaid in practisch alle grootteklassen. 
Op de kleine bedrijven wordt door de dichtere veebezetting wat minder 
gemaaid dan op de grotere, welke ook wat meer inkuilen en drogen. Het 
drogen is vooral in de laatste jaren van meer betekenis geworden op de 
grotere bedrijven. 
In de vijf gemeenten loopt de intensiteit van het graslandgebruik nogal 
uiteen (tabel 3). Ruinen staat vooraan, terwijl de twee Zuidelijke gemeen-
ten een veel minder intensief graslandverbruik hebben, maar relatief in 
de periode 1949 tot 1953 het sterkst zijn vooruitgegaan. 
Tabel 3 
Groep A Het graslandgebruik 
Gemeente 
St. Oedenrode . . . . 
Gehooid Gekuild 1 Gedroogd Totaal 
ia % van de totale oppervlakte giaaland -{- kunstweide 
1948 
51 
44 
33 
20 
27 
39 
1952 
49 
44 
35 
31 
39 
42 
1948 
19 
6 
2 
0,3 
1.6 
7 
1952 
22 
8 
4 
1 
2.7 
9 
1948 
0,6 
1 
0,1 
0,4 
1952 
1.6 
2 — 
— 
— 
0 
1.1 
1948 
70 
51 
35 
20 
28 
46 
1952 
73 
54 
39 
32 
41 
54 
Tenslotte nog een enkel woord over de beweidingsmethode. Staat 10 
geeft hiervan een beeld. Op 38 % der bedrijven is de gemiddelde be-
weidingsperiode langer dan 14 dagen, hetgeen betrekkelijk ongunstig kan 
worden genoemd. Uit het onderzoek is evenwel komen vast te staan, dat 
de toestand sinds 1948 aanzienlijk is verbeterd. 
Symptomen van de intensivering zijn nog het in alle grootteklassen 
sterk toegenomen verbruik van stikstof, de groeiende betekenis van het 
voederen van gestoomde aardappelen aan varkens en de toeneming van 
het aantal silo's (staat 11). 
3. DE ARBEIDSBEHOEFTE 
Onder de arbeidsbehoefte van een bedrijf kan men verstaan de hoeveel-
heid arbeid, die moet worden verricht. Aangezien door uiteenlopende om-
standigheden het aantal gewerkte uren voor een bepaalde bezigheid van 
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bedrijf tot bedrijf kan variëren, is het zonder meer niet mogelijk verge-
lijkingen te maken tussen individuele bedrijven of groepen van bedrijven. 
Daarom wordt de arbeidsbehoefte uitgedrukt in uren genormaliseerde 
arbeid, z.g. standaarduren. De arbeidsnormen zijn gebaseerd op de hoe-
veelheid rationeel en doelmatig aangewende arbeid, die moet worden 
verricht op goed geleide bedrijven van 10—12 ha. In staat 12 wordt een 
overzicht gegeven van de bij het onderzoek gebruikte arbeidsnormen; deze 
zijn uiteraard dezelfde als die in 1948. 
Uit het voorgaande bleek bereids, dat er in de jaren 1949 tot 1953 een 
vrij aanzienlijke intensivering heeft plaats gehad. In de vijf onderzochte 
gemeenten samen, steeg dan ook de arbeidsbehoefte en wel gemiddeld 
met 15 %. Indien men de vooruitgang vergelijkt met de mogelijkheden 
van intensivering genoemd in het kleine-boeren rapport van 1948, dan 
blijkt, dat de destijds voorgestelde mogelijkheden voor ongeveer de helft 
zijn gerealiseerd, zodat reeds een flinke stap in de goede richting is gedaan. 
Een overzicht van de wijzigingen van de totale arbeidsbehoefte in de ge-
meenten geeft tabel 4. 
Tabel 4 
Groep A De arbeidsbehoefte in 1952 
Grootte-
klasse in ha 
1— 3 
3— 5 
5— 7 
7—10 
10-12 
12-15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen 
s.o./ha 
664 
581 
534 
534 
510 
498 
473 
447 
414 
493 
index 
1948 = 
100 
136 
116 
107 
113 
109 
112 
112 
107 
98 
110 
Raalte 
s.u./ha 
679 
670 
607 
573 
559 
525 
482 
462 
393 
526 
index 
1948 = 
100 
95 
na 
111 
113 
115 
113 
111 
108 
105 
113 
Zelhem 
s.u./ha 
866 
713 
656 
592 
546 
616 
466 
408 
406 
565 
index 
1948 = 
100 
127 
118 
121 
119 
120 
119 
114 
112 
115 
119 
St. Oedenrode 
s.u./ha 
550 
636 
538 
537 
515 
488 
470 
455 
518 
index 
1948 = 
100 
101 
119 
112 
122 
120 
118 
119 
113 
119 
Nederweert 
a.u./ha 
825 
715 
666 
608 
553 
535 
505 
469 
345 
573 
index 
1948 = 
100 
115 
HU 
117 
117 
121 
121 
121 
123 
149 
121 
Totaal 
s.u. /ha 
786 
677 
604 
570 
539 
514 
479 
448 
394 
532 
index 
1948 = 
100 
122 
116 
113 
117 
117 
116 
114 
110 
112 
115 
Deze tabel toont ook aan, dat de kleine boeren hun bedrijf gemiddeld 
ongeveer in dezelfde mate hebben geïntensiveerd als de grote. In Ruinen 
en Zelhem is sprake van een iets sterkere intensivering van de bedrijven 
van 1—3 ha. 
In staat 13 zijn gegevens over de arbeidsbehoefte voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen in 1948 en 1952 naast elkaar geplaatst. 
Voor de veestapel behoeven deze cijfers geen commentaar, aangezien 
de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte voor het vee volkomen parallel 
loopt met de ontwikkeling van het aantal dieren, welke in het voorgaande 
reeds is besproken. 
De arbeidsbehoefte voor cultuurgrond blijkt te zijn toegenomen. Dit is 
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een gevolg van de intensivering van het graslandgebruik en van de toe-
neming van de oppervlakte bouwland, ten koste van de oppervlakte cul-
tuurgrond onder gras. Immers is de arbeidsbehoefte voor bouwland veel 
groter dan voor grasland (zonder koeien), waardoor de arbeidsbehoefte 
per ha cultuurgrond in het algemeen toeneemt als de verhouding bouw-
land : grasland zich ten gunste van het bouwland ontwikkelt. 
Vergelijkt men het procentuele aandeel van elk der bedrijfsonderdelen 
in de totale arbeidsbehoefte, dan blijkt, dat het percentage arbeid voor de 
rundveestapel weinig veranderde (tabel 5). 
Tabel 5 
Groep A Verdeling van de arbeidsbehoefte 
Gemeente 
Ruinen . . . 
Raalte . . . 
Zelhem . . . 
St. Oedenrode. 
Nederweert 
Totaal . . . 
Totale 
arbeids-
behoefte in 
st. u. per ha 
cultuurgrond 
1948 
449 
467 
473 
434 
475 
461 
1952 
493 
526 
565 
518 
573 
532 
Arbeidsbehoefte in % van het totaal voor 
Rundvee 
1948 
38 
48 
37 
34 
24 
38 
1952 
40 
48 
34 
31 
22 
37 
Varkens 
1948 
5 
3 
6 
4 
5 
4 
1952 
7 
6 
13 
9 
12 
9 
Kippen 
1948 
3 
3 
6 
4 
7 
4 
1952 
3 
6 
9 
7 
11 
7 
Paarden 
1948 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
1952 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
Cult.grond 
1948 
49 
41 
47 
53 
59 
49 
1952 
46 
36 
41 
49 
52 
43 
Relatief sterk toegenomen is dat deel der werkzaamheden, dat aan de 
verzorging van varkens en kippen wordt besteed. Voor varkens is dit 
meer dan verdubbeld. Hierdoor is het procentuele aandeel van de cultuur-
grond in de totale arbeidsbehoefte in alle grootteklassen gedaald. 
SAMENVATTING 
In de jaren 1949 tot 1953 is de bedrijfsvoering op de zandgronden vrij 
aanzienlijk geïntensiveerd. In de vijf gemeenten van onderzoek is de 
arbeidsbehoefte in deze periode gemiddeld met 15 % toegenomen. 
In grote lijnen gezien hebben de boeren op de kleine bedrijven hun be-
drijf ongeveer in dezelfde mate geïntensiveerd als de boeren op de grote. 
De arbeidsbehoefte, gemeten in standaarduren per ha, bedraagt voor de 
bedrijven van 3—5 ha 680 s.u., voor die van 7—10 ha 570 s.u. en voor de 
bedrijven van 12—15 ha 510 s.u. 
Wat de veestapel betreft, de melkveebezetting blijkt met 11 % te zijn 
toegenomen, de varkensstapel met 86 % en de pluimveestapel met 75 %. 
Ofschoon het bouwland in 1952 iets was toegenomen t.o.v. van 1948, 
was het bouwlandgebruik niet geïntensiveerd. De graslandexploitatie 
daarentegen was wel belangrijk geïntensiveerd. 
HOOFDSTUK III 
WIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSAANBOD 
In het algemeen wordt op de zandgronden weinig gebruik gemaakt van 
vreemde arbeidskrachten. Veruit het grootste deel van de arbeidskrachten 
znn gezinsarbeidskrachten. De gezinsleden werken veelal op het bedrijf mee 
zonder veel inkomen - althans geldinkomen - voor hun verrichtingen te ont-
vangen (tabel 1). Een ander, belangrijk aspect van de gezinsbedrijven is, dat 
op deze bedrijven het aantal arbeidskrachten veel minder beweeglijk is 
dan op de grotere loonbedrijven. Op deze laatste bedrijven bestaat de mo-
gelijkheid om in perioden van weinig werk het aantal arbeidskrachten 
aan te passen aan de behoefte. Zuiver uit economisch standpunt gezien 
betekent dit, dat de gezinsbedrijven op dit punt zich in een ongunstiger 
positie bevinden dan de loonbedrijven. 
In dit hoofdstuk zullen de veranderingen, die in de periode 1949 tot 
1953 in het arbeidsaanbod zijn opgetreden, onder de loupe worden ge-
nomen. Om de verschillende categorieën arbeidskrachten met elkaar te 
kunnen vergelijken, zijn deze, evenals bij het onderzoek in 1948, omge-
rekend in volwaardige arbeidskrachten. In staat 14 is een overzicht opge-
nomen van de normen, welke bij deze omrekening zijn gebruikt. 
Nauw in verband met de wijzigingen in het arbeidsaanbod staat het 
vraagstuk van de afvloeiing der boerenzoons. Gezien het belang van dit 
vraagstuk is hieraan een afzonderlijk hoofdstuk gewijd, nl. hoofdstuk VI. 
Vergelijkt men allereerst het totale arbeidsaanbod uitgedrukt in vol-
waardige arbeidskrachten, dan blijkt in 1952 t.o.v. 1948 een geringe daling 
te kunnen worden geconstateerd nl. van 3 % (tabel 2). 
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Tabel 2 
Groep A 
30 
Het arbeidsaanbod in 1952 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 3 
3— 5 
5— 7 
7 - 1 0 
10—12 
12—15 
16—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen 
volw. 
arb. kr. 
per 
100 ha 
46 
28 
23 
20 
16 
16 
14 
12 
9 
16 
index 
1948 = 
100 
101 
97 
91 
99 
90 
96 
97 
94 
84 
93 
Raalte 
volw. 
arb. kr. 
per 
100 ha 
41 
32 
24 
20 
18 
16 
14 
13 
10 
18 
index 
1948 = 
100 
66 
96 
94 
99 
95 
95 
96 
97 
109 
99 
Zelhem 
volw. 
arb. kr. 
per 
100 ha 
47 
34 
28 
23 
19 
17 
15 
14 
12 
22 
index 
1948 = 
100 
79 
90 
92 
105 
97 
95 
97 
108 
98 
97 
St. Oedenrode 
volw. 
arb. kr. 
per 
100 ha 
47 
31 
25 
19 
18 
17 
16 
14 
19 
index 
1948 = 
100 
84 
90 
97 
98 
98 
93 
93 
77 
95 
Nederweert 
volw. 
arb. kr. 
per 
100 ha 
50 
34 
29 
22 
19 
21 
17 
15 
9 
22 
index 
1948 = 
100 
94 
94 
100 
94 
85 
107 
102 
119 
102 
97 
Totaal 
volw. 
arb. kr. 
per 
100 ha 
47 
32 
26 
21 
18 
17 
15 
13 
10 
19 
index 
1948 = 
100 
84 
93 
94 
98 
95 
94 
97 
97 
100 
[97 
In het algemeen blijken de verschillen tussen de gemeenten en tussen 
de grootteklassen niet zeer groot te zijn. Een uitzondering vormt de groep 
bedrijven van 1—3 ha, welke een relatief sterke daling van het arbeids-
aanbod te zien geeft in Raalte, Zelhem en St. Oedenrode. De ontwikkeling 
van het arbeidsaanbod loopt in deze grootteklasse van gemeente tot ge-
meente nogal uiteen; zij blijkt verband te houden met de wijzigingen in 
de arbeidsbehoefte, zoals die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld. 
In Ruinen, waar in deze grootteklasse de arbeidsbehoefte sterk steeg, nl. 
met 36 %, bleef het arbeidsaanbod practisch gehjk. In Raalte daalde daar-
entegen de arbeidsbehoefte op deze kleine bedrijven met 5 %, terwijl het 
arbeidsaanbod er zeer sterk afnam, nl. met 34 %. Het behoeft geen betoog, 
dat door deze verschillende oorzaken in beide gemeenten het arbeidseffect 
— dit is het quotient van arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod — sterk toe-
nam, zoals in Hoofdstuk V nog zal blijken. 
Interessant is thans de vraag, welke verschuivingen er zyn opgetreden 
in de categorieën arbeidskrachten, die tezamen het totale arbeidsaanbod 
bepalen. De staten 15 en 16 geven hierover cijfers. 
Bedrijfshoofden. Het totale arbeidsaanbod van deze categorie daalde een 
weinig; op de kleinste bedrijven niet onaanzienlijk, nl. van 36 tot 31 vol-
waardige arbeidskrachten per 100 ha. De oorzaak hiervan schuilt voor-
namelijk in een veroudering van de groep der bedrijfshoofden, waardoor 
de gemiddelde volwaardigheid afnam. Een aantal van deze bedrijfjes ver-
dween immers door het ontbreken van een opvolger. De natuurlijke ver-
jonging stagneert dus, waardoor het percentage oudere boeren in deze 
bedrijfsklasse toeneemt. 
Meewerkende zoons. Het arbeidsaanbod van meewerkende zoons steeg 
van 4,7 tot 5,0 volwaardige arbeidskrachten per 100 ha cultuurgrond in de 
vijf gemeenten tezamen. Deze stijging is het resultaat van een stijging 
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van het aantal geheel of gedeeltelijk meewerkende zoons en een daling 
van het volwaardigheidspercentage, doordat deze zoons gemiddeld korter 
meewerkten in 1952 dan in 1948. In de grootteklassen vertoont alleen de 
groep bedrijven van 1—3 ha een afwijkend beeld. In deze grootteklasse 
is de volwaardigheid der meewerkende zoons juist iets toegenomen, maar 
doordat hun aantal terugliep, daalde toch het totale arbeidsaanbod van 
meewerkende zoons. Dit zou wijzen op een verhoogde afvloeiing van de 
zoons op deze kleine bedrijfjes. Inderdaad büjkt dit zo te zyn, zoals cijfers 
over de afvloeiing in hoofdstuk VI zullen leren. 
De lagere volwaardigheid der meewerkende zoons is een gevolg van een 
opvallende stijging van het percentage gedeeltelijk meewerkende zoons. 
Dit percentage steeg n.l. in de periode 1949 tot 1953 van 9 % tot 22 % in de 
vijf gemeenten tezamen. Byna 60 % van deze gedeeltelijk meewerkende 
zoons volgt nog onderwijs —> op een enkele uitzondering na landbouw-
onderwijs — terwijl de overigen hoofdzakelijk in de agrarische sfeer 
werken, zoals uit staat 17 blijkt. 
De toeneming van het aantal meewerkende zoons komt ook tot uit-
drukking in een stijging van het percentage bedrijven, dat gebruik maakt 
van de arbeid van zoons. Dit percentage steeg van 36 % tot 39 % in de 
periode van onderzoek. Op zichzelf is dit reeds een ongunstig verschijnsel, 
maar het geeft nog meer te denken, dat het aantal bedrijven met 2 of 3 
meewerkende zoons is toegenomen (tabel 3). 
Tabel 3 
Groep A 
De spreiding der bedrijven naar het 
aantal thuis meewerkende zoons 
Grootteklasse 
in ha 
1— 5 
5—10 
10—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
194S 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
aba. 
542 
1.242 
548 
267 
133 
57 
2.789 
Aantal bedrijven met 
0 1 2 > 3 
meewerkende zoons 
in procenten 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
78 
67 
59 
51 
42 
32 
64 
19 
27 
22 
22 
26 
16 
24 
3 
6 
15 
16 
19 
25 
9 
1 
4 
11 
13 
28 
3 
1952 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
abs. 
528 
1.267 
503 
259 
134 
47 
2.738 
Aantal bedrijven met 
0 1 2 > 3 
meewerkende zoons 
in procenten 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
77 
63 
55 
49 
33 
28 
60 
21 
27 
26 
27 
31 
19 
26 
2 
8 
16 
14 
22 
21 
10 
1 
4 
9 
14 
32 
4 
Meewerkende echtgenoten en dochters. Het aantal meewerkende echt-
genoten is sinds 1948 teruggelopen, evenals het aantal meewerkende doch-
ters. Daarbij nam van de echtgenoten ook de volwaardigheid af, terwijl 
deze voor de dochters steeg, doordat zjj gemiddeld wat langer op het be-
drijf meewerkten. Van beide categorieën daalde evenwel het totale arbeids-
aanbod. 
Betaalde arbeidskrachten en inwonende familie. Van de inwonende 
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familieleden is het arbeidsaanbod weinig veranderd in het totaal van alle 
bedrijven. Op de kleine bedrijven is evenwel het aantal meewerkenden 
sterk afgenomen. Het arbeidsaanbod van betaalde vreemde arbeidskrachten 
— reeds van weinig betekenis: in 1948 — geeft nog een verdere achteruit-
gang te zien, in hoofdzaak op de kleinere bedrijven. 
SAMENVATTING • 
In het algemeen kan worden geconstateerd, dat in de jaren 1949 tot 1953 
het aantal meewerkende zoons is toegenomen. Gemiddeld zijn deze zoons 
wat korter gaan meewerken, doordat het percentage gedeeltelijk mee-
werkend sterk steeg. Het aantal zoons is evenwel zo sterk toegenomen, 
dat ondanks het lagere volwaardigheidspercentage het arbeidsaanbod van 
de zoons in volwaardige arbeidskrachten is vergroot. 
Het arbeidsaanbod van de dochters is gedaald, maar degenen, die mee-
werken, doen dit gemiddeld wat langer dan in 1948 het geval was.. Ook 
het arbeidsaanbod van de overige categorieën arbeidskrachten daalde, 
het minst van inwonende familieleden, het meest van in- en uitwonend 
personeel op de kleine bedrijven. 
Het een en ander heeft tot gevolg gehad, dat het totale arbeidsaanbod 
maar weinig is gedaald, nl. met 3 %. Op de bedrijven van 1—3 ha is 
het aanbod relatief nog het sterkst gedaald. 
HOOFDSTUK IV 
WIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSEFFECT 
Als probleem voor de zandgronden is centraal gesteld de bestaande 
wanverhouding tussen enerzijds het aantal beschikbare productie-een-
heden, gevormd door de oppervlakte gewassen en de veestapel en ander-
zijds het aantal agrarische werkers. Op de kleine bedrijven is de arbeids-
behoefte van de beschikbare productie-eenheden te klein om het arbeids-
aanbod van de aanwezige arbeidskrachten volledig en rationeel te kunnen 
benutten. 
Daar de landbouw in de zandstreken wordt uitgeoefend op bedrijven 
van sterk uiteenlopende grootte en het overgrote deel der werkzaamheden 
door gezinsleden wordt verricht, komen er van bedrijf tot bedrijf grote 
verschillen voor in de mate, waarin arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod 
aan elkaar zijn aangepast. Men kan voor ieder bedrijf afzonderlijk deze 
aanpassing weergeven door een verhoudingscijfer, dat ontstaat, als men 
de arbeidsbehoefte in standaarduren per bedrij f (hoofdstuk II) deelt door 
het arbeidsaanbod in volwaardige arbeidskrachten per bedrijf (hoofdstuk 
III). Het quotient wordt het arbeidseffect genoemd. *) 
Het arbeidseffect geeft het aantal standaarduren arbeid aan, dat per 
volwaardige arbeidskracht op een bepaald bedrijf wordt verricht. Daar de 
arbeidsbehoefte in standaarduren berekend is van de op het bedrijf aan-
wezige productie-eenheden, kan het arbeidseffect ook gedefinieerd worden 
als het aantal productie-eenheden dat één man bedient of als de opper-
vlakte gewassen en het aantal dieren dat één man verzorgt. 
Het arbeidseffect geeft in de eerste plaats een indruk van de doel-
matigheid van het gebruik van arbeid op bedrijven van verschillende 
grootte en in verschillende gebieden. Bij onderlinge vergelijking van de 
cijfers over het arbeidseffect in verschillende landbouwgebieden dient men 
te bedenken, dat de normen waarvan de standaarduren zijn afgeleid niet 
dezelfde behoeven te zijn, daar in het ene gebied door een sterkere 
mechanisatie minder arbeidsuren nodig zijn voor verpleging van de ge-
wassen dan in het andere. 
Voor het onderzoek op de zandgronden is één stel arbeidsnormen ge-
bruikt, ontleend aan goed geleide bedrijven van 10—12 ha. Het is gebleken, 
dat er wat betreft de verkaveling en de mechanisatiegraad slechts be-
trekkelijk geringe verschillen bestaan tussen grote en kleine bedrijven. 
Er heerst een zeer uniforme bedrij fsstijl, niet alleen ten aanzien van het 
bedrijfsplan, maar ook wat betreft de wijze waarop de werkzaamheden 
worden verricht. Van de kant van het arbeidsaanbod zrjn dan ook de 
voornaamste oorzaken van verschillen in arbeidseffect: het aantal be-
schikbare arbeidskrachten, de arbeidsverdeling, de werkmethode en het 
arbeids tempo. 
1) In het rapport van 1948 is hiervoor nog het woord „arbeidsprestatie" gebezigd. 
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De betekenis van het arbeidseffect wordt nog vergroot, doordat het in grote 
lijnen een maatstaf is voor het arbeidsinkomen per werker. Dit arbeids-
inkomen is het product van het aantal standaarduren arbeid dat is verricht 
(het arbeidseffect) en het inkomen per standaarduur. In het algemeen 
is gebleken, dat het inkomen per standaarduur op de kleine bedrijven 
weinig verschilt van dat op de grote. Dit ligt ook voor de hand, daar, 
zoals reeds werd opgemerkt, de bedrijfsstijl op de zandgronden zeer 
uniform is; de kleine bedrijven wijken in bedrijfsplan practisch niet af 
van de grote, alleen de bedrijfsvoering is op de eerste intensiever. 
Dat het inkomen per standaarduur weinig afhangt van de bedrijfsgrootte, 
betekent dat verschillen in arbeidseffect tussen grote en kleine bedrijven 
zullen resulteren in een verschil in arbeidsinkomen per werker. De wer-
kers op bedrijven met een laag arbeidseffect zullen met een geringer 
inkomen genoegen moeten nemen dan die op bedrijven met een hoog 
arbeidseffect. Indien de verschillen in arbeidseffect — en daardoor in 
inkomen per werker — tussen de groepen van bedrijven groot zijn, wijst 
dit op een zwakke positie van de bedrijven met een laag arbeidseffect. 
Immers bij een eventuele prijsdaling van de producten zal ook het in-
komen per standaarduur dalen; op bedoelde bedrijven zal het dan niet 
mogelijk zijn, een redelijk inkomen te handhaven. 
Het onderzoek in 1948 heeft uitgewezen, dat het arbeidseffect op de 
kleine bedrijven zeer veel lager lag dan op de grote (staat 19). Dit vindt 
zijn oorzaak in het verloop van de factoren, die het arbeidseffect bepalen. 
De arbeidsbehoefte per bedrijf daalt namelijk met afnemende bedrijfs-
grootte veel sterker en gelijkmatiger dan het arbeidsaanbod. Hierdoor 
hebben vooral de kleine bedrijven een laag arbeidseffect. Wij legden er 
reeds de nadruk op, dat juist het grote verschil in arbeidseffect tussen 
groepen van bedrijven de kern van het vraagstuk is. De oplossing zal dan 
ook alleen maar tot stand kunnen komen, als het arbeidseffect op de kleine 
bedrijven relatief sterk toeneemt, waardoor de verschillen zullen ver-
dwijnen, of zich althans minder scherp zullen aftekenen. 
Hoe is nu de situatie gewijzigd in de periode 1949 tot 1953? Uit de 
beide vorige hoofdstukken is gebleken, dat enerzijds de arbeidsbehoefte 
aanzienlijk is gestegen en dat anderzijds het arbeidsaanbod een neiging 
tot daling vertoonde. Het zal duidelijk zijn, dat hierdoor het gemiddelde 
arbeidseffect moet zijn gestegen. 
Grafiek 1 geeft een beeld van de wijzigingen in arbeidsbehoefte, -aan-
bod en -effect in de onderscheiden grootteklassen en in de gemeenten. 
Uit tabel 1 blijkt, dat voor de vijf onderzochte gemeenten tezamen het 
gemiddelde arbeidseffect is gestegen van 2340 tot 2800 standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht, dat is een toeneming van bijna 20 %. 
Vraagt men zich af, welke factoren tot deze stijging hebben bijgedragen, 
dan kan worden geconcludeerd, dat de aanzienlijke vooruitgang in de 
eerste plaatst te danken is aan de sterke intensivering en wel met name 
aan de uitbreiding van de veestapel. De vermindering van het arbeids-
Tabel 1 
Groep A 
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Het arbeidseffect in 1952 
Grootte-
klasse 
in ha 
1 - 3 
3 - 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen 
S.U./ 
v.a.k. 
1446 
2046 
2278 
2643 
3104 
3131 
3406 
3741 
4480 
2996 
index 
1948 = 
100 
136 
119 
118 
115 
121 
117 
116 
115 
117 
118 
Raalte 
9.U-/ 
v.a.k. 
1645 
2096 
2497 
2859 
3174 
3256 
3420 
3600 
3793 
2990 
index 
1948 = 
100 
145 
118 
118 
115 
121 
119 
115 
111 
96 
113 
Zelhem 
s.u./ 
v.a.k. 
1828 
2110 
2374 
2570 
2830 
3001 
3125 
3075 
3436 
2559 
index 
1948 = 
100 
160 
131 
131 
113 
124 
126 
117 
112 
116 
123 
St. Oedenxode 
s.u./ 
v.a.k. 
1159 
2078 
2199 
2780 
2888 
2831 
2969 
3301 
2689 
index 
1948 = 
100 
121 
133 
115 
124 
123 
126 
128 
148 
125 
Nederweert 
s.u./ 
va.k. 
1660 
2095 
2324 
2718 
2784 
2845 
2916 
3148 
3857 
2646 
index 
1948 = 
100 
123 
127 
118 
124 
135 
126 
119 
104 
142 
125 
Totaal 
8.U./ 
v.a.k. 
1678 
2094 
2356 
2723 
2984 
3066 
3246 
3456 
3925 
2801 
Index 
1948 = 
100 
145 
125 
121 
118 
123 
123 
118 
114 
111 
120 
aanbod blijkt van veel minder invloed te zijn geweest (zie ook staat 19). 
Men kan stellen, dat de stijging van het arbeidseffect met ± 20 % 
te danken is aan de vergroting van de arbeidsbehoefte met ± 15 % en 
aan de daling van het arbeidsaanbod met ± 3 %. 
Belangrijker nog dan de cijfers over de toeneming van het arbeids-
effect voor alle bedrijven als totaal, zijn de gegevens over de stijging van 
het arbeidseffect voor de bedrijven in de verschillende grootteklassen. Voor 
een oplossing van het kleine-boerenvraagstuk is het immers noodzakelijk, 
dat de verschillen in arbeidseffect tussen grote en kleine bedrijven aan-
zienlijk verminderen. 
Uit de cijfers in tabel 1 blijkt, dat op de bedrijven van 1—3 ha een 
relatief zeer grote stijging van het arbeidseffect werd bereikt, nl. van 1160 
tot 1680 s.u. per volwaardige arbeidskracht, dat is een stijging met bijna 
45 %. Ondanks de hinderpalen, die juist op de kleine bedrijven een verdere 
intensivering in de weg staan — de bedrijfsvoering is reeds zeer intensief 
— en de relatief geringe mogelijkheid om het arbeidsaanbod verder te 
verlagen — het aanbod heeft in vele gevallen reeds het minimum be-
reikt — zijn deze boeren er toch in geslaagd, het arbeidseffect sterk op te 
voeren. Er zijn evenwel duidelijke verschillen in de wijze, waarop de 
verhoging van het arbeidseffect op de bedryven van 1—3 ha is bereikt; 
in Ruinen door een relatief sterke intensivering, zonder dat het arbeids-
aanbod daalde, in Raalte door een geringe intensivering van deze groep 
kleine bedrijven, gepaard gaande met een relatief zeer sterke ver-
mindering van het arbeidsaanbod. In beide gemeenten steeg het arbeids-
effect in deze grootteklasse aanzienlijk, nl. in Ruinen niet 36 % en in 
Raalte met 45 %. 
Ook op de bedrijven boven deze grootteklasse is het arbeidseffect aan-
zienlijk toegenomen. In grote lijnen is de procentuele stijging van het 
arbeidseffect op de bedrijven van 3—20 ha ongeveer gelijk. De bedrijven 
boven de 20 ha vertonen een wat geringere stijging. 
G r a f i e k 2 H e t aanta l bedr i j ven naar a r b e i d s e f f e c t in 
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Men kan dus concluderen, dat alleen het verschil in arbeidseffect tussen 
de kleinste bedrijven (1—3 ha) en de grootste (boven 20 ha) duidelijk is 
verkleind. De gemiddelde verschillen tussen de bedrijven in de grootte-
klassen van 3 tot 20 ha zijn evenwel niet ten gunste van de kleinere 
bedrijven verminderd. 
Ook de in 1948 geconstateerde, aanzienlijke spreiding van het arbeids-
effect tussen de bedrijven binnen één grootteklasse kon in 1953 weer 
worden geconstateerd. Ter illustratie is voor Raalte; de grootste gemeente 
van onderzoek, deze spreiding in enkele grootteklassen voor beide jaren 
weergegeven in grafiek 2. Bovendien kon — evenals in 1948 — een 
duidelijk verband tussen de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod niet 
worden aangetoond. Ondanks de algemene verhoging van het niveau van 
het arbeidseffect blijkt er dus nog op een groot aantal bedrijven een on-
voldoende aanpassing van de arbeidsbehoefte aan het aanwezige arbeids-
aanbod te bestaan. 
Vooral op de kleine bedrijven is een redelijk arbeidseffect meestal te 
danken aan een laag arbeidsaanbod en in het algemeen niet aan een zeer 
intensief bedrijfsplan. Het zijn vooral de verschillen in arbeidsaanbod, die 
de spreiding van het arbeidseffect in de grootteklasse veroorzaken, terwijl 
voornamelijk de recente intensivering het algemene niveau van het arbeids-
effect heeft verhoogd. 
Ofschoon de absolute stijging van het gemiddelde arbeidseffect zeker 
als gunstig dient te worden aangemerkt, betekent deze vooruitgang 
geenszins, dat het kleine-boerenvraagstuk geheel of goeddeels is opgelost. 
De verschillen in arbeidseffect tussen kleine en grote bedrijven zijn ook 
thans nog zeer groot, terwijl de overgrote meerderheid der bedrijven kleiner 
dan 7 ha aanzienlijk beneden een redelijk te achten minimum arbeids-
effect blijft. 
SAMENVATTING 
Uit het onderzoek is gebleken, dat er in de periode 1949 tot 1953 een 
belangrijke stijging van het arbeidseffect heeft plaats gehad. Het arbeids-
effect nam gemiddeld toe van 2340 tot 2800 standaarduren per volwaardige 
arbeidskracht, d.i. een toeneming van bijna 20 %. 
Deze stijging is in hoofdzaak een gevolg van de vergroting der arbeids-
behoefte (intensivering) ; de vermindering van het arbeidsaanbod heeft 
hiertoe slechts in zeer bescheiden mate bijgedragen. 
Laat men de bedrijven van 1—3 ha en groter dan 20 ha buiten 
beschouwing, dan blijkt, dat de stijging van het arbeidseffect op alle 
bedrijven procentueel gezien ongeveer even groot is geweest. De in 1948 
geconstateerde verschillen in het arbeidseffect tussen grote en kleine 
bedrijven zijn dus niet verminderd. 
Evenals in 1948 kon ook nu weer worden vastgesteld, dat de spreiding 
in het arbeidseffect tussen bedrijven in dezelfde grootteklasse zeer aan-
zienlijk is. Deze spreiding wordt in hoofdzaak veroorzaakt door verschillen 
in het aantal arbeidskrachten. 
HOOFDSTUK V 
ARBEIDSBEHOEFTE, -AANBOD EN -EFFECT OP DE 
VERGELIJKBARE BEDRIJVEN 
In de vorige hoofdstukken zijn de wijzigingen van de arbeidsbehoefte, 
het arbeidsaanbod en hun quotiënt, het arbeidseffect behandeld per 
grootteklasse. Hiernaast is een inzicht van het aantal bedrijven, dat deze 
wijzigingen heeft veroorzaakt, zeer belangrijk. Hoeveel bedrijven zijn er ge-
ïntensiveerd en in welke mate en heeft er soms ook nog extensivering 
plaats gevonden? Hoe zijn de wijzigingen in het aanbod op de ver-
schillende bedrijven en welk verband bestaat er eventueel tussen bepaalde 
wijzigingen van behoefte en aanbod? 
Om dit met enige zekerheid te kunnen vaststellen is uitgegaan van in 
beide jaren geënquêteerde A-bedrijven, die niet door ingrijpende bedrijfs-
grootteveranderingen automatisch een andere arbeidsbehoefte hebben 
gekregen. Bovendien zijn alleen bedrijven genomen, waarop hetzelfde 
bedrijfshoofd is aangebleven, ten einde verschillen, veroorzaakt door de 
kwaliteit van de menselijke factor, uit te schakelen. De vergelijkbare 
bedrijven zijn dus zowel in 1949 als in 1953: 
a. geënquêteerd; 
b. niet van bedrijfshoofd veranderd; 
c. niet of minder dan 5 % in oppervlakte toe- of afgenomen. 
In totaal zijn 1284 bedrijven, d.i. 47 % van de in beide jaren geënquêteer-
de bedrijven vergelijkbaar in bovenbedoelde zin. Voor de gemeenten 
luiden deze cijfers achtereenvolgens: Ruinen 36 %, Raalte 56 %, Zelhem 
61 %, St. Oedenrode 43 % en Nederweert 32 %. Driekwart van de niet-
vergelijkbare bedrijven is niet vergelijkbaar door grootteveranderingen, 
hoewel hetzelfde bedrijfshoofd in functie is gebleven, terwijl één kwart 
van deze groep niet-ver gelijkbaar is door verandering van bedrijfshoofd, 
al dan niet gepaard met een wijziging van de bedrijfsgrootte. 
Van de vergelijkbare bedrijven is in de vijf gemeenten tezamçn op 
de overgrote meerderheid de arbeidsbehoefte vergroot; op iets meer dan 
de helft der bedrijven werd het arbeidsaanbod verlaagd, terwijl op bijna 
driekwart der bedrijven het arbeidseffect is toegenomen. In grafiek 3 en 
in de staten 20, 21 en 22 is bovendien een overzicht gegeven van de mate, 
waarin de vergelijkbare bedrijven gewijzigd zijn. 
Het percentage bedrijven met vergrote arbeidsbehoefte loopt in de 
verschillende grootteklassen niet veel uiteen. Het arbeidsaanbod blijkt 
echter op de kleine bedrijven wat veelvuldiger te zijn afgenomen dan op 
de grote bedrijven. Boven 10 ha is zelfs op de meerderheid der bedrijven het 
arbeidsaanbod vergroot. Dit verschijnsel houdt verband met de reeds eerder 
besproken krappe arbeidsvoorziening op de grotere bedrijven. Inten-
sivering zonder vergroting van het arbeidsaanbod is hier in vele gevallen 
bedrijven Behoefte 
Grafiek 3 Het aantal vergelijkbare bedrijven naar de procentuele 
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niet mogelijk, tenzij door mechanisering, doch deze is in het algemeen 
slechts weinig toegenomen. Een gevolg van deze ontwikkeling van het 
arbeidsaanbod is, dat in verhouding op de grote bedrijven het arbeidseffect 
in meer gevallen is gedaald dan op de kleine bedrijven. 
Men kan zich afvragen, welk verband de wijzigingen in arbeidsbehoefte, 
-aanbod en -effect met elkaar houden? 
Tabel I geeft hierover een aanwijzing. 
Tabel 1 De vergelijkbare bedrijven in 1952, onderscheiden 
Groep A naar in-, resp. extensivering van de bedrijfs-
voering sedert 1948 naar grootteklassen en gemeenten. 
in ha 
Gemeente 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7—10 
10-12 
12-15 
15-20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen . . . . 
Raalte . . . . 
Zelhem . . . . 
St. Oedenrode . 
Nederweert . . 
Totaal 
verge-
lijkbare 
bedrij-
ven 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Arbeidsbehoefte groter 
arbeidsaanbod 
groter 
arb. eff. 
groter 
arb. eff. 
kleiner 
22 
19 
19 
24 
27 
26 
21 
23 
14 
22 
24 
20 
22 
28 
21 
3 
18 
21 
22 
26 
22 
24 
31 
39 
22 
22 
25 
17 
24 
20 
arbeidsaanbod 
kleiner 
arb. eff. 
groter 
arb. eff. 
kleiner 
i n p r o c e n 
64 
55 
45 
44 
38 
44 
41 
38 
22 
45 
38 
42 
54 
37 
49 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
Arbeidsbehoefte kleiner 
arbeidsaanbod 
groter 
arb. eff. 
groter 
arb. eff. 
kleiner 
t e n 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
1 
6 
4 
1 
3 
6 
5 
11 
4 
4 
4 
2 
7 
4 
arbeidsaanbod 
kleiner 
arb. eff. 
groter 
arb. eff. 
kleiner 
3 
6 
6 
5 
7 
4 
8 
3 
7 
6 
10 
7 
4 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
— 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Van de vijf gemeenten onderling vertoont Zelhem het gunstigste beeld, 
aangezien enerzijds het percentage bedrijven, dat geëxtensiveerd is, het 
kleinst is en anderzijds het percentage bedrijven, waarop het arbeids-
aanbod is verlaagd, het hoogst, zodat ook het arbeidseffect hier veel-
vuldiger dan in de andere gemeenten is gestegen. In Ruinen en Raalte 
is extensivering relatief het veelvuldigst voorgekomen, terwijl het arbeids-
aanbod vooral in St. Oedenrode op een relatief hoog percentage vergelijk-
bare bedrijven is verhoogd. In deze drie gemeenten, Ruinen, Raalte en 
St. Oedenrode zijn dan ook verlagingen van het arbeidseffect vaker 
voorgekomen dan in Zelhem en Nederweert. 
Op de helft van de geïntensiveerde bedrijven is het arbeidsaanbod 
verlaagd, hetgeen tot een stijging van het arbeidseffect op deze bedrijven 
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heeft geleid. Op de andere helft van de geïntensiveerde bedrijven werd 
het arbeidsaanbod vergroot. Het hangt af van de mate, waarin enerzijds 
werd geïntensiveerd en anderzijds het arbeidsaanbod steeg, of op deze 
bedrijven een hoger of een lager arbeidseffect werd geëffectueerd. Het 
blijkt, dat daling van het arbeidseffect in deze groep even vaak voorkwam 
als stijging. Hiermede is in grote lijnen het verband aangegeven tussen 
de wijzigingen in arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en arbeidseffect in een 
grote groep der geïntensiveerde bedrijven. 
Uit de cijfers, welke betrekking hebben op de grootteklassen, blijkt, 
dat op een aanzienlijk aantal geïntensiveerde kleine bedrijven de aan-
passing van arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod is verbeterd, enerzijds, 
doordat op de meerderheid der kleine bedrijven het arbeidsaanbod werd 
verlaagd, anderzijds, doordat op vele kleine bedrijven met een hoger arbeids-
aanbod in 1953 een zo sterke intensivering plaats had, dat het aantal 
standaarduren per volwaardige arbeidskracht, het arbeidseffect, toch nog 
kon stijgen. 
Wat kan van de 142 geëxtensiveerde bedrijven worden gezegd? Op bijna 
tweederde van deze bedrijven is ook het arbeidsaanbod verlaagd, zo veel 
zelfs, dat op bijna de helft van alle geëxtensiveerde bedrijven het arbeids-
effect is vergroot. 
Op éénderde der geëxtensiveerde bedrijven daalde het arbeidsaanbod 
niet, zodat het arbeidseffect daalde. Van de grootteklassen is hier weinig 
te zeggen door het betrekkelijk kleine aantal geëxtensiveerde bedrijven. 
De verschillen tussen de gemeenten zijn niet groot en behoeven o.i. geen 
commentaar. 
De intensivering van de bedrijfsvoering heeft zo algemeen plaats 
gevonden, dat hiervoor moeilijk oorzaken zijn aan te wijzen, die met de 
bedrijfsomstandigheden zelf verband houden. Veeleer kan men zich af-
vragen, waarom bepaalde bedrijven niet aan deze intensivering hebben 
meegedaan. Op enkele punten blijkt de groep geëxtensiveerde bedrijven 
van het gemiddelde beeld van alle bedrijven af te wijken. Deze punten zijn: 
contact met de R.L.V.D. en genoten onderwijs. 
Wat betreft het contact met de R.L.V.D. blijven de geëxtensiveerde 
bedrijven beneden het gemiddelde. Heeft gemiddeld 48 % van alle 
bedrijven contact met de voorlichting, bij de geëxtensiveerde bedrijven 
bedraagt dit percentage 36 %. Ook het percentage geëxtensiveerde 
bedrijven, dat deelneemt aan de praatavonden van de R.L.V.D. (24 %) is 
lager dan het overeenkomstige percentage van alle bedrijven tezamen 
(36 % ) . 
Eveneens op het gebied van onderwijs blijken de boeren, die tot exten-
sivering van de bedrijfsvoering zijn overgegaan ten achter te staan: van 
alle bedrijfshoofden heeft 44 % landbouwonderwijs genoten, doch van 
de bedrijfshoofden der geëxtensiveerde bedrijven slechts 25 %. 
Eens te meer blijkt uit deze cijfers de betekenis van de voorlichtings-
dienst en van het onderwijs. 
Opgemerkt kan nog worden, dat er geen samenhang bestaat tussen de 
extensivering en de bedrijfsgrootte. Het percentage geëxtensiveerde 
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bedrijven schommelt in de meeste grootteklassen om de 10 %. In de 
klasse van 5—7 ha is het wat meer, n.l. 15 %. Evenmin bleek de exten-
sivering verband te houden met de leeftijd van het bedrij fshoofd en met 
het al dan niet aanwezig zijn van meewerkende zoons. 
Ons inziens kan ten aanzien van de extensivering de conclusie worden 
getrokken, dat deze in het merendeel der gevallen is gevolgd op een 
verlaging van het arbeidsaanbod, terwijl gebrek aan vakkennis en voor-
lichting en wellicht ook de persoonlijke instelling t.o.v. de bedrijfsvoering 
van de boer extensivering in de hand hebben gewerkt. 
SAMENVATTING 
Voor de zgn. vergelijkbare bedrijven is 87 % in de jaren 1949 tot 1953 
overgegaan tot een intensievere bedrijfsvoering, terwijl op 11 % van deze 
bedrijven in 1952 een in vergelijking met 1948 extensievere bedrijfsvoering 
kon worden geconstateerd. 
Wat de geïntensiveerde bedrijven betreft is op de helft van deze 
bedrijven het arbeidsaanbod verlaagd, terwijl op de overige bedrijven 
het aanbod is vergroot. Een en ander had tot gevolg, dat op 75 % van 
deze bedrijven het arbeidseffect is gestegen. 
Wat de geëxtensiveerde bedrijven betreft is op tweederde van deze 
bedrijven het arbeidsaanbod verlaagd. Hierdoor kon op de helft van deze 
groep bedrijven het arbeidseffect nog worden vergroot. 
In het algemeen bleek, dat de boeren op de geëxtensiveerde bedrijven 
wat minder contact hadden met de Voorlichtingsdienst en wat minder 
landbouwonderwijs hadden gevolgd, dan gemiddeld het geval was. 
HOOFDSTUK VI 
HET VRAAGSTUK DER BOERENZOONS 
Het behoeft geen betoog, dat in ons land, waar de oppervlakte cultuur-
grond weinig meer kan worden vergroot, niet alle boerenzoons boer 
kunnen worden. Het vraagstuk, dat zich hierbij voordoet, is van tweeërlei 
aard. In de eerste plaats kan men de vraag stellen, hoeveel zoons buiten 
de landbouw een bestaan hebben gevonden; het is van belang hierbij te 
letten op de wijze van afvloeiing uit de landbouw. Hebben de zoons zich 
op hun niet-agrarisch beroep voorbereid? Is men t.o.v. de vader gestegen 
of gedaald op de beroepsladder? 
In de tweede plaats kan men zich afvragen, of het aantal zoons, dat 
in de landbouw is gebleven, wel een juiste omvang heeft met betrekking 
tot het aantal in de toekomst vrijkomende bedrijven. Het gaat hier dus 
om de vraag, of de zoons, die boer willen worden, zich wel hebben 
gerealiseerd, welke mogelijkheden er in de landbouw zijn. 
In dit hoofdstuk zullen beide aspecten van het vraagstuk der boeren-
zoons nader worden bezien. In staat 23 zijn de aantallen bij de enquête 
geregistreerde zoons in 1948 en 1952 vermeld. 
§ 1. D E ZOONS IN DE LANDBOUW 
Gemiddeld blijkt 70 % van de zoons in de landbouw te werken. Ver-
geleken met 1948 is dit percentage afgenomen, maar daar staat tegenover, 
dat het totale aantal zoons is toegenomen, zodat het aantal zoons, dat 
in de landbouw werkzaam is, vrijwel gelijk is gebleven. 
Om de vraag, of er te veel, genoeg of te weinig zoons in de landbouw 
zijn te kunnen beantwoorden, is het nodig eerst stil te staan bij de samen-
stelling van deze groep zoons, wat betreft functie en leeftijd. Wij zullen 
hiertoe de zoons in zes categorieën indelen: 
a. geheel op het ouderlijk bedrijf werkzame zoons; 
b. zoons, die gedeeltelijk op het ouderlijk bedrijf werkzaam zijn; 
c. inwonende zoons, boerenknecht1); 
d. uitwonende zoons, boerenknecht; 
e. schoolgaanden (agrarisch) en militairen, die naar de landbouw terug-
keren; 
f. zoons, die reeds zelfstandig bedrijfshoofd zijn. 
1) Onder inwonend wordt hier verstaan: inwonend bij de ouders. 
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Tabel 1 Procentuele leeftijdsopbouw van de in de landbouw 
Groep A werkende zoons 
Categorieën 
200ns 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
Leeftijdsgroepen 
< 20 
35 
35 
31 
27 
33 
20-24 
27 
32 
31 
31 
67 
3 
25-29 
22 
20 
38 
21 
22 
30-34 
10 ' 
9 
14 
35 
35-39 
4 
4 
5 
24 
40-44 
1 
2 
11 
> 45 
1 
5 
Totaal 
»/o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
abs. 
1393 
106 
26 
338 
61 
238 
Verreweg het grootste deel der zoons blijkt op het ouderlijk bedrijf te 
werken; bijna 18 % van de zoons is boerenknecht, terwijl 11 % reeds 
zelfstandig bedrijfshoofd is. 
Men kan de vraag stellen, of al deze zoons wel als potentieel bedrijfs-
hoofd moeten worden beschouwd. Deze vraag is belangrijk met het oog 
op het oordeel over de omvang van het aantal zoons in de landbouw, 
speciaal met betrekking tot de mogelijkheden om zelfstandig bedrijfshoofd 
te worden. Aangenomen mag worden, dat alle zoons, die een agrarisch 
beroep kiezen, het plan hebben boer te worden. Slechts een klein deel 
heeft deze wens weten te effectueren, terwijl een betrekkelijk groot aantal 
boerenknecht is geworden. 
In 1948 werd een teveel aan zoons in de landbouw geconstateerd. Deze 
situatie kwam tot uitdrukking in een generatiedrukcijfer, dat aanmerkelijk 
boven 1 lag. Het generatiedrukcijfer is als kengetal echter te weinig 
illustratief. Gezocht werd derhalve naar een ander kengetal, dat, beter 
dan het generatiedrukcijfer, ons inzicht geeft in de juistheid van de 
beroepskeuze der boerenzoons. Dit kengetal kan men beroepskeuze-index 
noemen. 
Willen wij een indruk krijgen van de juistheid der beroepskeuze van 
de zoons in de landbouw, dan dienen wij uit te gaan van een groep zoons, 
die nog weinig is „uitgedund" door afvloeiing wegens beroepsverandering. 
Nemen wij hiervoor de zoons van 15—24 jaar en delen wij dit aantal door 
10, dan weten wij hoeveel zoons gemiddeld per jaar boer willen worden. 
Uit het feit, dat men gemiddeld 30—35 jaar bedrijfshoofd is, kan worden 
afgeleid, dat elk jaar gemiddeld 3 % van de bedrijven vrijkomt. De 
juistheid van beroepskeuze komt nu tot uitdrukking in de volgende 
verhouding: 
V10 van de 15—24-jarige zoons in de landbouw 
3 % van het aantal bedrijven 
Is dit kengetal ongeveer 1, dan kan worden gesproken van een ver-
antwoorde beroepskeuze in het betreffende gebied. Een cijfer groter dan 
1 wil zeggen, dat de zoons, die van plan zijn boer te worden, te weinig 
rekening houden met de in feite aanwezige mogelijkheden. Het is 
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duidelijk, dat alle in tabel 1 genoemde zoons in de teller moeten worden 
opgenomen; er mag immers worden verondersteld, dat zij allen met het 
plan boer te worden een agrarisch beroep hebben gekozen. 
Tabel 2 
Groep A 
De beroepskeuze-index van de zoons in de landbouw 
naar grootteklassen 
Grootteklaase 
ia ha 
1 - B 
5—10 
10—15 
15—20 
20-30 
>30 
Totaal 
1948 
0,89 
1.21 
1,82 
2,09 
2,89 
3,95 
1,49 
1952 
0,93 
1,28 
1,61 
2,03 
2,64 
3,19 
1,45 
Uit tabel 2 blykt, dat het kengetal voor de beroepskeuze bijna 1,5 is, 
hetgeen zeggen wil, dat het aantal zoons, dat per jaar boer wil worden 
en het aantal bedrijven, dat voor hen beschikbaar komt, zich verhouden 
als 3:2. Er zijn dus te veel zoons, die boer willen worden, vooral op de 
grote bedrijven. Vergeleken met 1948 is op de grote bedrijven een kleine 
daling te bespeuren, maar over het algemeen veranderde er in de periode 
van onderzoek niet veel. 
Er zijn frappante verschillen tussen de vijf gemeenten van onderzoek. 
Slechts in Zelhem en in Ruinen kan worden gesproken van een juiste 
beroepskeuze der zoons t.o.v. de mogelijkheden om boer te worden. In 
de overige gemeenten zijn er teveel zoons, die een dergelijk plan op-
vatten. 
In nauw verband met de mogelijkheden van de zoons boer te worden 
staat de bedrijfsopvolging, waaronder wordt verstaan de wijze en leeftijd, 
waarop de oudere generatie plaatst maakt voor de jongere. 
De bedrijfsopvolging is op de zandgronden zeer sterk een familie-
aangelegenheid: 60 % van de bedrijven is overgenomen van ouders of 
schoonouders en nog 7 % van verdere familie. Van deze bedrijven is 
byna driekwart in eigendom geraakt door erfopvolging. Vergelijkt men 
de jongere bedrijfshoofden met de oudere, dan blijkt bij de jongere 
zoons een groter deel het bedrijf van ouders of familie overgenomen 
te hebben (staat 24). Dit staat in verband met het feit, dat bü de oudere 
boeren de mogelijkheden om door ontginning aan een bedrijf te komen 
groter waren dan by de jongere boeren. 
Aan de huidige bedrijfshoofden is gevraagd, op welke leeftijd en door 
welke oorzaak het vorige bedrijfshoofd is geabdiceerd. In tabel 3 is 
hiervan een overzicht gegeven. 
Tabel 3 
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De oorzaken van abdicatie 
Aantal „vorige" bedrijfshoofden 
Totaal 
abs. 
1729 
Gemiddelde 
abdicatie-leeftijd 
geabdlceerd wegens 
overlijden rentenieren hoge leeftijd 
beroepa-
verandering emigratie 
in procenten 
100 
68 
40 
70 
32 
63 
24 
74 
3 
47 
ï 
46 
De voornaamste reden van abdicatie is het overlijden. Een derde van 
hen, die abdiceren, gaat rentenieren en wel gemiddeld op 63-jarige 
leeftijd. Ook de abdicatie wegens hoge leeftijd is van belang. 
De gemiddelde abdicatieleeftijd is 68 jaar. Het zal duidelijk zijn, dat 
er gemiddeld per jaar minder bedrijven vrij komen, naarmate men langer 
boer blijft. Wanneer de zoons, met name de oudste zoons, hun vader 
opvolgen, zullen zij pas op oudere leeftijd boer kunnen worden, hetgeen 
gepaard gaat met een hoge huwelijksleeftijd. Deze hoge leeftijd is dus 
zowel het gevolg van een teveel aan zoons, die boer willen worden, als 
van de gewoonten van bedrijfsopvolging. 
In het voorafgaande hebben wij gelet op een kwantitatief aspect van 
de zoons in de landbouw. Niet minder belangrijk is echter het kwalitatief 
aspect. De economische positie van ons land brengt mee, dat wij vooral 
zijn aangewezen op de voortbrenging van hoogwaardige producten. 
Terecht wordt in dit verband steeds weer gewezen op het belang van 
het vakonderwijs. Beziet men nu de onderwijssituatie van de zoons in de 
landbouw, dan blijkt, dat 33 % van hen na de lagere school geen onderwijs 
heeft gevolgd. In 1948 was dit percentage nog iets hoger (tabel 4). 
Wat betreft de betekenis van het onderwijs dient vooral te worden 
gewezen op het landbouwdagonderwijs. De oudere zoons volgden meer 
de landbouwcursus, terwijl de jongere zoons thans meer naar de lagere 
landbouwschool gaan. Vermeldenswaard is nog, dat de zoons van de 
grotere bedrijven meer onderwijs hebben genoten dan die van de kleinere. 
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Tabel 4 Het voortgezet onderwijs der in de landbouw 
Groep A werkende zoons naar grootteklassen en 
leeftijdsgroepen 
Grootte 
van het 
ouderlijk 
bedrijf 
in ha 
<12 
>12 
Leeftijd 
van de 
zoons 
<20 
>20 
<20 
>20 
Totaal 
Percentage in de landbouw werkende zoons 
met alleen 
lagere school 
1948 
46 
50 
26 
24 
38 
1952 
?41 
43 
19 
18 
33 
met voortgezet onderwijs 
Midd. Landb. 
School en 
Landbouw 
Winter Sch, 
19« 
2 
2 
6 
10 
5 
1952 
3 
3 
8 
15 
7 
Lagere 
Landbouw 
School 
1948 
23 
9 
31 
18 
17 
1952 
35 
21 
48 
32 
29 
Alg. Landb. 
Cursus 
1948 
27 
37 
35 
46 
38 
1952 
17 
30 
21 
33 
28 
Technisch 
Onderwijs 
1948 
0 
0 
— 
0 
1952 
2 
1 
2 
1 
Overig 
Onderwijs 
1948 
2 
2 
2 
2 
2 
1952 
2 
2 
2 
2 
2 
Hoewel thans nog 33 % van de zoons in de landbouw geen vakonderwijs 
na de lagere school heeft gevolgd, is de algemene onderwijssituatie 
vergeleken met 1948 toch verbeterd. Vooral het aantal zoons met lagere 
landbouwschool is sterk toegenomen. Daarentegen is het aantal zoons, dat 
alleen met de algemene land- of tuinbouwcursus volstaat, afgenomen. 
Dit wijst op het feit, dat men de noodzaak van dagonderwijs duidelijker 
gaat inzien. 
In staat 25 is een overzicht gegeven van de belangstelling voor de ver-
schillende vormen van onderwijs. Hierbij is dus niet, zoals in tabel 4, 
uitgegaan van de hoogste vorm van genoten onderwijs, maar van alle 
onderwijs, dat door de zoons is gevolgd. 
§ 2. DE ZOONS BUITEN DE LANDBOUW1) 
Tabel 5 De afvloeiing van boeren-
Groep A zoons uit de landbouw 
Uit het onderzoek in 1952 is ge-
bleken, dat op de zandgronden 30 % 
van de boerenzoons buiten de land-
bouw werkt. In tabel 5, waarin dit 
percentage is opgenomen, is tevens 
een vergelijking getroffen met de 
situatie in 1948 en is bovendien on-
derscheid gemaakt tussen zoons van 
verschillende leeftijden. In het al-
gemeen kan worden geconcludeerd, 
dat de afvloeiing van zoons van 
15 jaar en ouder uit de landbouw is 
toegenomen en wel in alle leeftijds-
klassen. 
1) Onder „buiten de landbouw" wordt verstaan: niet-werkend op een agrarisch bedrijf. 
Leeftijds-
15—19 
20—24 
25—29 
, 30—34 
35—39 
>40 
Totaal 
Percentage buiten de landbouw 
werkende boerenzoons 
1948 
21 
19 
26 
31 
28 
29 
23 
1952 
25 
28 
30 
34 
37 
36 
30 
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Van de oudere zoons werkt een groter deel buiten de landbouw dan van 
de jongere zoons. De verklaring van dit verschijnsel moet worden gezocht 
in het ook in andere onderzoekingen gesignaleerde verschijnsel, dat vele 
zoons aanvankelijk nog de hoop koesteren eens boer te kunnen worden, 
maar op oudere leeftijd deze wens niet vervuld zien en een bestaan gaan 
zoeken buiten de landbouw. 
In de diverse gemeenten van onderzoek bestaan belangrijke verschillen 
in de afvloeiingspercentages (tabel 6). In alle gemeenten is het afvloeiings-
Tabel 6 
Groep A 
De afvloeiing en het kindertal per gemeente 
Gemeente 
Ruinen . . . 
Raalte . . . 
Zelhem. . . 
St. Oedenrode 
Nederweert . 
Totaal ; . . 
Percentage bulten de landbouw 
werkende boerenzoons 
1948 
22 
16 
33 
25 
26 
23 
1952 
27 
24 
34 
29 
38 
30 
Gemiddeld 
kindertal 
per gezin 
(1952) 
3,3 
4,6 
3,2 
5,1 
4.9 
4,2 
percentage toegenomen, hoewel niet overal in dezelfde mate. Wij wezen 
er reeds op, dat deze toeneming voornamelijk zijn oorzaak vindt in het 
grotere aantal zoons in 1952. 
In welke beroepen zijn de afgevloeide boerenzoons terecht gekomen? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen wij onze aandacht moeten 
richten op de beroepsmobiliteit. 
Bij de beroepsmobiliteit gaat het allereerst om de vraag of de boeren-
zoons een betere, een zelfde of een slechtere positie hebben verkregen 
in het maatschappelijk leven dan de vaders. Men spreekt van verticale 
beroepsmobiliteit, wanneer de zoon een hogere of lagere plaats dan de 
vader op de beroepsladder heeft gekregen; van horizontale beroeps-
mobiliteit, wanneer de positie van de zoon gelijkwaardig is aan die van 
de vader. Wij hebben gezien, dat er afvloeiing plaats heeft uit de land-
bouw en dat deze afvloeiing noodzakelijk is. De vraag is nu, of de zoons, 
die afvloeien, wel goed terechtkomen. Welke beroepen oefenen zij uit? 
Zijn de zoons geschoold voor die beroepen, of was dat beroep een laatste 
noodsprong, toen de landbouw geen uitzicht meer bood? 
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, is het gewenst uit 
te gaan van een hiërarchie of schaal van beroepen, die verschillen in 
sociaal aanzien. Het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse 
Volk heeft enkele jaren geleden een onderzoek ingesteld naar de waar-
Grafiek 4 De beroepshiërarchie 
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L.E.I. 
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deringen van de mensen voor de verschillende beroepen. Het bleek 
duidelijk, dat het ene beroep meer sociaal aanzien heeft dan het andere. 
In staat 26 is de gemiddelde waardering van 500 mensen in een beroeps-
hiërarchie opgenomen en door ons verdeeld in 11 groepen. Ook de 
agrarische beroepen komen in deze 11 groepen voor. In grafiek 4 wordt 
een samenvattend beeld van deze hiërarchie gegeven. 
Men kan de vraag stellen, of deze beroepshiërarchie, die samengesteld is 
door 500 mensen, verspreid over alle gebieden en steden van ons land, 
wel een juist beeld geeft van de situatie op de Zandgronden. Naar men 
ons van de zijde van het ISONEVO verzekerde, bestaan er weinig ver-
schillen in de waarderingen voor de verschillende beroepen van mensen 
uit de stad en van het platteland. Over het algemeen worden op het 
platteland de agrarische beroepen iets hoger gewaardeerd. Hoewel het 
gewenst zou zijn een afzonderlijke beroepshiërarchie of beroepsladder voor 
de Zandgronden samen te stellen, krijgt men op deze wijze toch een indruk 
van de beroepsmobiliteit der boerenzoons, wanneer men deze stijging en 
daling meet langs de algemene, door het ISONEVO samengestelde 
hiërarchie. 
Om een indruk te verkrijgen van de positie van de afgevloeide boeren-
zoons in de beroepshiërarchie zijn in tabel 7 de zoons verdeeld over de 
11 ranggroepen, welke in grafiek 4 zijn onderscheiden. 
Tabel 7 De positie in de ranggroepen van de afgevloeide 
Groep A boerenzoons1) 
Gemeente 
Ruinen. . . 
Raalte . . . 
St. Oedenrode 
Zelhem . . 
Nederweert . 
Totaal absol. in°/o 
Aantal afgevloeide boerenzoon» 
totaal 
109 
201 
111 
165 
190 
776 
100 
i l 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
10 
— 
— 
— 
9 
4 
5 
1 
1 
11 
1 
in de ranggroepen 
8 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
7 
5 
— 
2 
7 
1 
15 
2 
6 
6 
7 
4 
— 
17 
2 
5 
9 
5 
4 
13 
10 
41 
5 
4 
32 
61 
34 
47 
38 
212 
27 
3 
34 
51 
29 
44 
41 
199 
26 
2 
19 
66 
26 
43 
59 
213 
28 
1 
10 
8 
4 
6 
40 
68 
9 
1) 1952. Excl. militairen en zoons met hoofdberoep buiten de landbouw. 
Het is gebleken, dat 90 % van de afgevloeide boerenzoons in de laagste 
4 ranggroepen zit. Het aantal in de laagste ranggroep (1) is relatief niet 
groot. Het is opvallend, dat ruim de helft van de zoons in ongeschoolde en 
geoefende beroepen (2 en 3) terecht gekomen is. Dit feit moet als on-
gunstig worden aangemerkt. Hieruit blijkt immers, dat een groot deel der 
boerenzoons zich niet of niet op de juiste wijze heeft voorbereid op een beroep 
buiten de landbouw. Indien men in aanmerking neemt, dat de boeren met 
J3E 
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een groot bedrijf ( > 12 ha) in ranggroep 6 en de kleine boeren (bedrijf 
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onderzoek ingesteld. Gebleken is, dat de zo noodzakelijke afvloeiing van 
boerenzoons gepaard gaat met een aanzienlijke daling op de beroeps-
ladder. Ruim 70 % van de zoons buiten de landbouw blijkt een beroep 
te hebben, dat lager gewaardeerd staat dan het beroep van hun vader. 
Deze daling op de beroepsladder wordt o.m. veroorzaakt door een niet-
doelgerichte beroepskeuze en een onvoldoende opleiding. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat de onderwijssituatie, zowel 
van de zoons in, als van de zoons buiten de landbouw is verbeterd. Toch 
heeft thans van beide groepen nog resp. 33 % en 36 % geen onderwijs 
na de lagere school gevolgd. 
Bij de zoons in de landbouw is het aantal met lagere landbouwschool 
sterk toegenomen, zowel bij de jongere als bij de oudere zoons. Dit wijst 
dus op een gunstige ontwikkeling van de belangstelling voor goede vak-
scholing. Gezien evenwel het te grote aantal zoons in de landbouw, zal 
deze betere scholing slechts gedeeltelijk tot zijn recht kunnen komen. 
Al met al heeft het onderzoek aangetoond, dat in de jaren 1949 tot 1953 
het kleine-boerenvraagstuk slechts weinig van zijn scherpte heeft ver-
loren. Weliswaar steeg het intensiteitsniveau aanzienlijk — en voor-
namelijk daardoor ook het arbeidseffect — doch de verschillen in 
productie per werker op kleine en grote bedrijven verminderden weinig. 
De toeneming van het aantal splitsingen wijst nog steeds op een ernstige 
agrarische bevolkingsdruk, terwijl de toeneming van het aantal mee-
werkende zoons allerminst een aanwijzing vormt voor een vermindering 
van deze druk. Er ligt voor de diensten, instanties en organisaties, welke 
de zandgronden tot hun werkterrein hebben nog een zware taak. Een 
hernieuwd onderzoek zou moeten uitwijzen, of en in hoeverre de 
geschetste ontwikkeling zich zal voortzetten. 
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deringen van de mensen voor de verschillende beroepen. Het bleek 
duidelijk, dat het ene beroep meer sociaal aanzien heeft dan het andere. 
In staat 26 is de gemiddelde waardering van 500 mensen in een beroeps-
hiërarchie opgenomen en door ons verdeeld in 11 groepen. Ook de 
agrarische beroepen komen in deze 11 groepen voor. In grafiek 4 wordt 
een samenvattend beeld van deze hiërarchie gegeven. 
Men kan de vraag stellen, of deze beroepshiërarchie, die samengesteld is 
door 500 mensen, verspreid over alle gebieden en steden van ons land, 
wel een juist beeld geeft van de situatie op de Zandgronden. Naar men 
ons van de zijde van het ISONEVO verzekerde, bestaan er weinig ver-
schillen in de waarderingen voor de verschillende beroepen van mensen 
uit de stad en van het platteland. Over het algemeen worden op het 
platteland de agrarische beroepen iets hoger gewaardeerd. Hoewel het 
gewenst zou zijn een afzonderlijke beroepshiërarchie of beroepsladder voor 
de Zandgronden samen te stellen, krijgt men op deze wijze toch een indruk 
van de beroepsmobiliteit der boerenzoons, wanneer men deze stijging en 
daling meet langs de algemene, door het ISONEVO samengestelde 
hiërarchie. 
Om een indruk te verkrijgen van de positie van de afgevloeide boeren-
zoons in de beroepshiërarchie zijn in tabel 7 de zoons verdeeld over de 
11 ranggroepen, welke in grafiek 4 zijn onderscheiden. 
Tabel 7 De positie in de ranggroepen van de afgevloeide 
Groep A boerenzoons1) 
Gemeente 
Ruinen. . . 
Raalte . . . 
St. Oedenrode 
Zelhem . . 
Nederweert . 
Totaal absol. i n % 
A 
totaal 
109 
201 
111 
165 
190 
776 
100 
i l 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
— 
— 
— 
_ 
— 
9 
4 
5 
1 
1 
11 
1 
antal afgevloeide boerenzoon 
in de ranggroepen 
8 
— 
— 
— 
— 
7 
5 
— 
2 
7 
1 
15 
2 
6 
6 
7 
4 
— 
17 
2 
5 
9 
5 
4 
13 
10 
41 
5 
4 
32 
61 
34 
47 
38 
212 
27 
3 
34 
51 
29 
44 
41 
199 
26 
2 
19 
66 
26 
43 
59 
213 
28 
1 
10 
8 
4 
6 
40 
68 
9 
1) 1952. Excl. militairen en zoons met hoofdberoep buiten de landbouw. 
Het is gebleken, dat 90 % van de afgevloeide boerenzoons in de laagste 
4 ranggroepen zit. Het aantal in de laagste ranggroep (1) is relatief niet 
groot. Het is opvallend, dat ruim de helft van de zoons in ongeschoolde en 
geoefende beroepen (2 en 3) terecht gekomen is. Dit feit moet als on-
gunstig worden aangemerkt. Hieruit blijkt immers, dat een groot deel der 
boerenzoons zich niet of niet op de juiste wijze heeft voorbereid op een beroep 
buiten de landbouw. Indien men in aanmerking neemt, dat de boeren met 
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een groot bedrijf ( > 12 ha) in ranggroep 6 en de kleine boeren (bedrijf 
< 12 ha) in ranggroep 4 vallen, dan zal het duidelijk zijn, dat er bij de 
afgevloeide boerenzoons sprake is van een sterke daling op de beroeps-
ladder t.o.v. de vader. 
Uit staat 27 blijkt nog, dat van de zoons van kleinere bedrijven 65 % is 
gedaald op de beroepsladder. Dit percentage is voor de zoons van de grotere 
bedrijven nog aanzienlijk groter, n.l. 84 %. 
Hoewel een zekere spreiding rond de ranggroep van de vader een normaal 
verschijnsel is, overweegt bij de afgevloeide boerenzoons de daling zeer 
sterk. De conclusie kan dan ook worden getrokken, dat de afvloeiing uit 
de landbouw, om verschillende redenen noodzakelijk en gewenst, gepaard 
gaat met een daling op de beroepsladder. 
Er zijn tal van factoren te noemen, die invloed uitoefenen op de 
beroepsmobiliteit. In het onderstaande willen wij aan drie factoren aan-
dacht besteden, t.w. de leeftijd, de migratie en het genoten onderwijs. 
Vooraf willen wij eerst stilstaan bij de onderwijssituatie van de afgevloeide 
boerenzoons in het algemeen. 
Men dient ten aanzien van het onderwijs onderscheid te maken tussen 
zoons, die reeds buiten de landbouw werken en de schoolgaanden, die 
zich voorbereiden op een niet-agrarisch beroep. In tabel 8 zijn beide 
categorieën opgenomen, onderscheiden naar leeftijd en grootte van het 
ouderlijk bedrijf. 
Tabel 8 Het voortgezet onderwijs der niet in de landbouw 
Groep A werkende zoons naar grootteklassen, leeftijdsgroepen 
en beroepssituatie 
Grootte 
ouderlijk 
bedrijf 
in ha 
<12 
>12 
Leeft. Beroeps situatie 
van de 
zoons 
<20 
>20 
<20 
>20 
met beroep 
school-
gaand 
met beroep 
met beroep 
school-
gaand 
met beroep 
Totaal 
Percentage zoons buiten de landbouw 
met 
alleen 
lagere 
school 
.948 
48 
48 
19 
26 
39 
1952 
30 
47 
19 
25 
3b 
met voortgezet onderwijs 
Midd. 
Techn. 
Onderw. 
1948 
3 
0 
— 
— 
0 
1952 
3 
1 
— 
— 
1 
H.B.S. 
Kweek-
school 
U.L.O. 
1948 
9 
47 
9 
12 
71 
18 
15 
1952 
8 
51 
8 
24 
77 
19 
16 
Lagere 
Techn. 
school 
1948 
17 
50 
7 
44 
29 
7 
12 
1952 
42 
41 
12 
57 
23 
9 
18 
Techn. 
Cursus-
sen 
1948 
15 
4 
6 
3 
5 
1952 
5 
4 
— 
5 
4 
Landb. 
dagon-
derwijs 
1948 
— 
5 
19 
13 
6 
1952 
4 
8 
— 
15 
8 
Landb. 
cursus-
sen 
1948 
7 
22 
— 
26 
18 
1952 
8 
15 
5 
19 
13 
Overig 
onder-
wijs 
1948 
4 
5 
— 
7 
5 
1952 
3 
5 
5 
5 
8 
5 
Evenals bij de zoons in de landbouw, is ook bij de zoons buiten de 
landbouw de onderwijssituatie verbeterd. Het percentage zonder onderwijs 
is voor beide groepen zoons nagenoeg gehjk. 
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De verbetering van de onderwijssituatie is voornamelijk te danken aan 
het grotere aantal zoons met ambachtsschool in 1952. Dit geldt met name 
voor de zoons, die reeds werken, ' zowel de ouderen als de jongeren. Bij 
de nog schoolgaanden zien wij daarentegen een kleine daling van het 
aantal met ambachtsschool en een toename van het aantal met algemeen 
vormend middelbaar of uitgebreid lager onderwijs. 
In staat 25 is een overzicht gegeven van de belangstelling voor de ver-
schillende vormen van onderwijs. In tabel 8 werd alleen de hoogste vorm 
van onderwijs opgenomen. 
Wat het verband betreft tussen leeftijd en woonplaats en de plaats in 
de beroepshiërarchie, komt uit tabel 9 duidelijk naar voren, dat de zoons, 
die buiten de gemeente van de vader wonen, het verder hebben gebracht, 
dan de zoons, die niet gemigreerd zijn. Dit geldt zowel voor de jongere 
als voor de oudere zoons. Van het totaal aantal zoons buiten de landbouw 
is 30 % gemigreerd. 
Tabel 9 De woonplaats en leeftijd van de verschillende 
Groep A ranggroepen der afgevloeide boerenzoons 
Woonplaats 
Die van de vader 
Elders 
Leeftijd 
<25 
>25 
<25 
>25 
Aantal afgevloeide boerenzoons 
totaal 
ab. 
244 
293 
57 
182 
in de ranggroepen 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
in procenten 
100 
100 
100 
100 
— 
— 
— 
— 
0 
2 
5 
— 
— 
1 
6 
0 
1 
5 
6 
1 
7 
7 
8 
41 
17 
35 
22 
20 
32 
28 
23 
29 
29 
21 
25 
9 
13 
2 
5 
Het is moeilijk te zeggen, of het vertrekken naar een andere gemeente 
zonder meer een betere positie ten gevolge heeft. Wel dient in dit verband 
te worden gewezen op de eenzijdige economische structuur van de onder-
zochte gemeenten. In meer geïndustrialiseerde gemeenten zijn de 
mogelijkheden, om een betere positie te bereiken, groter. In het algemeen 
kan dus worden gesteld, dat de kansen buiten de eigen gemeente groter 
zijn. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de jongere zoons het 
verder hebben gebracht dan de oudere. In de eerste plaats zijn de 
onderwijsmogelijkheden in het recente verleden toegenomen, terwijl ook 
het besef van de noodzaak van vakonderwijs in de laatste tijd duidelijker 
naar voren komt. Het bezit van vakonderwijs gaat gepaard met een 
betere plaats op de beroepsladder. Het zijn met name de jongere zoons, 
die zich op de nieuwe situatie ingesteld en van de verbeterde omstandig-
heden gebruik gemaakt hebben. In de tweede plaats bevinden zich onder 
de oudere zoons ook diegenen, die op oudere leeftijd de landbouw hebben 
verlaten en in ongeschoolde beroepen terecht zijn gekomen. 
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Het verschil tussen oudere en jongere zoons is het grootst binnen de 
gemeente. Bij de zoons, die buiten de woonplaats van de vader wonen, 
zijn de verschillen gering. Hier wordt de invloed van het onderwijs 
genivelleerd door de betere kansen buiten de eenzijdige agrarische 
gemeenten. 
Het volgende punt, dat de aandacht verdient, is het verband tussen 
onderwijs en plaats in de beroepshiërarchie (tabel 10). 
Tabel 10 Het onderwijs na de lagere school in de verschillende 
Groep A ranggroepen van de afgevloeide boerenzoons 
na de lagere school 
Zonder onderwijs . . . . 
Met dagonderwijs . . . . 
Zonder dagonderwijs . . . 
Met technisch dagonderwijs 
Met ander techn. onderwijs 
Met landbouwdagonderwijs . 
Met landbouwcursus . . 
Totaal met landb. onderwijs 
Aantal afgevloeide boerenzoons 
totaal 
abs. 
457 
319 
287 
489 
119 
42 
96 
111 
207 
in de ranggroepen 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
in procenten 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
0 
5 
0 
2 
4 
2 
4 
5 
1 
— 
15 
3 
8 
8 
1 
8 
3 
5 
7 
8 
3 
5 
42 
7 
52 
13 
87 
86 
25 
12 
18 
26 
25 
18 
30 
4 
7 
27 
45 
37 
11 
52 
6 
40 
1 
16 
25 
21 
4 
15 
2 
13 
1 
5 
12 
9 
Scherp komt naar voren, dat de zoons, die na de lagere school één of 
andere vorm van onderwijs hebben genoten, in het algemeen een hogere 
positie innemen op de beroepsladder dan zij, die geen onderwijs hebben 
gevolgd. Het is met name het dagonderwijs, dat gunstige resultaten geeft. 
Zoals reeds uit tabel 8 is gebleken, heeft een deel van de buiten de 
landbouw werkzame zoons nog agrarisch onderwijs genoten. Voor zover 
zij niet in aan de landbouw verwante beroepen werken — b.v. bij de 
Voorlichtingsdienst — kan men stellen, dat zij voor hun huidig beroep 
als ongeschoolden moeten worden beschouwd. Het aantal van hen, dat in 
de laagste ranggroepen van de beroepshiërarchie is terecht gekomen, is 
dan ook opvallend groot. Ook hier blijkt weer duidelijk hoe belangrijk 
het is, dat de boerenzoons direct na de lagere school een verantwoorde 
school- en beroepskeuze doen. 
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SAMENVATTING 
Uit het onderzoek is gebleken, dat — ofschoon het percentage zoons, 
dat buiten de landbouw werkt, is toegenomen van 23 % tot 30 % — het 
absolute aantal zoons in de landbouw vrijwel gelijk is gebleven. Dit vindt 
zijn oorzaak in een toeneming van het totaal aantal zoons. 
De afvloeiing van boerenzoons naar niet-agrarische beroepen direct na 
de lagere school blijkt nog steeds te gering te zijn. De beroepskeuze-index, 
welke als maatstaf voor een verantwoorde beroepskeuze kan gelden, 'is 
dan ook aanzienlijk groter dan één, n.l. 1,45. Er kan worden geconcludeerd, 
dat in vergelijking met 1948 de beroepskeuze nog weinig is verbeterd. 
Wel kan worden geconstateerd, dat in de jaren 1949 tot 1953 de belang-
stelling voor het onderwijs belangrijk is toegenomen, zowel bij de 
zoons in als bij de zoons buiten de landbouw. Onder de zoons in de 
landbouw is het aantal met lagere landbouwschool sterk toegenomen; bij 
de zoons buiten de landbouw is vooral de deelname aan het ambachts-
schoolonderwijs toegenomen. 
Wat de positie betreft, die de afgevloeide boerenzoons in de beroeps-
hiërarchie innemen, is gebleken, dat ruim 70 % van deze zoons een beroep 
heeft, dat lager staat gewaardeerd dan het beroep van de vader. De af-
vloeiing uit de landbouw — om verschillende redenen noodzakelijk en 
gewenst — gaat dus gepaard met een sterke daling op de beroepsladder. 
Deze\ daling op de beroepsladder wordt onder meer veroorzaakt door een 
niet-doelgerichte beroepskeuze en een onvoldoende opleiding. 
HOOFDSTUK VII 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit rapport is een beeld gegeven van de recente ontwikkeling van 
het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, dat voor het eerst uit-
voerig werd geanalyseerd in 1948. 
Karakteristiek voor dit vraagstuk is het grote verschil in productie per 
werker op kleine en grote bedrijven als gevolg van een te geringe 
oppervlakte grond per werker op de kleine bedrijven of — niet van de 
zijde van de werkgelegenheid, maar van de kant van de arbeidsvoorziening 
bezien —i een te ruime arbeidsvoorziening op de kleine bedrijven in 
vergelijking met de grote bedrijven. 
De wegen, die kunnen leiden tot verbetering van de toestand van de 
landbouw op de zandgronden liggen na deze formulering van het probleem 
in principe voor de hand: vergroting van de arbeidsbehoefte en verlaging 
van het arbeidsaanbod, terwijl als derde mogelijkheid voor de kleine 
bedrijven (1—5 ha) tevens moet worden gedacht aan bedrijfsvergroting, 
daar uit het onderzoek in 1948 is gebleken, dat deze bedrijven in het 
algemeen te klein zijn om het aanwezige arbeidspotentieel te kunnen 
benutten. 
Daar het in de eerste plaats noodzakelijk is, dat de tegenstelling tussen 
grote en kleine bedrijven zijn scherpte verliest, komt het er op aan — 
met behulp van bovengenoemde middelen — vooreerst de kleine bedrijven 
tot een grotere arbeidsproductiviteit te brengen. 
Is in de afgelopen vier jaren het ziektebeeld verergerd, of hebben in-
tensivering van de bedrijfsvoering en verlaging van het arbeidsaanbod 
door een grotere afvloeiing van agrarische jongeren naar andere bedrijfs-
takken er toe bijgedragen, dat thans een geringer aantal bedrijven beneden 
de grens ligt van een redelijk bestaansminimum? 
Wij willen de door dit onderzoek verkregen antwoorden op deze vragen 
hier kort samenvatten. 
De grootte der bedrijven 
Daar het kleine-boerenvraagstuk in de eerste plaats wordt veroorzaakt 
door de aanwezigheid van een groot aantal kleine bedrijven, is kennis 
van de ontwikkeling van het aantal kleine bedrijven van essentieel belang, 
te meer daar voor de kleinste bedrijven (1—5 ha) intensivering van de 
bedrijfsvoering en verlaging van het arbeidsaanbod niet voldoende uit-
komst kunnen geven. 
Het onderzoek heeft uitgewezen, dat ondanks een constant blijven van 
het totale aantal bedrijven in de vijf onderzochte gemeenten een slechts 
zeer geringe toeneming van de oppervlakte cultuurgrond door ontginning, 
vrij aanzienlijke wijzigingen hebben plaats gehad in de verdeling van 
de bedrijven over de grootteklassen en in de categorieën grondgebruikers. 
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Wat dit laatste betreft, hebben de jaren 1949 tot 1953 een toeneming te 
zien gegeven van het aantal zuivere landbouwers ten opzichte van het 
aantal boeren met een nevenberoep. 
Van betekenis voor de oplossing van het kleine-boerenvraagstuk is 
de gebleken tendentie tot vermindering van het aantal kleine bedrijven 
(1—5 ha). Deze vermindering is ten dele een gevolg van de geringe animo, 
die er van de zijde der agrarische jongeren bestaat om deze bedrijfjes 
over te nemen, ten dele — en dat geldt vooral voor de zoons van de kleine 
boeren zelf — een gevolg van het gebrek aan kapitaal om deze bedrijfjes 
over te nemen. Daardoor is een aantal kleine bedrijfjes als zodanig ver-
dwenen, d.w.z. bij één of meer andere bedrijven gevoegd. Daarnaast is de 
vermindering van het aantal kleine bedrijfjes ook te danken aan het feit, 
dat een aantal kleine boeren kans heeft gezien het bedrijf te vergroten. 
Verdwijning en bedrijfsvergroting hebben dus tezamen het aantal kleine 
bedrijven doen dalen. 
Anderzijds hebben splitsing en bedrijfsverkleining er toe bijgedragen, 
dat het aantal grotere bedrijven afnam. Na een tijdelijke achteruitgang 
van de splitsing in de oorlogsjaren is deze thans groter dan voor de 
oorlog. 
Het resultaat van al deze processen komt tot uitdrukking in een zekere 
nivellering van de bedrijf sgrootte, in die zin, dat het aantal bedrijven 
tussen 7 en 12 ha is toegenomen. 
Voor de oplossing van het kleine-boerenvraagstuk kan deze nivellerings-
tendentie niet anders dan gunstig worden genoemd. Ongetwijfeld zou een 
afneming van de splitsing de huidige ontwikkeling nog aanmerkelijk ver-
snellen. Meer dan voorheen, toen door ontginning bedrijfsvergroting veelal 
mogelijk was, houdt splitsing thans het gevaar in, dat ongezond kleine 
bedrijfjes ontstaan en niet meer worden vergroot. De gemiddelde grootte 
der afgesplitste bedrijven blijkt in de loop der jaren niet te zijn toe-
genomen. De gemiddelde grootte van alle bedrijven bleef ongeveer gelijk. 
De intensivering van de bedrijfsvoering 
In de onderzochte periode heeft een zeer aanzienlijke intensivering 
van de bedrijfsvoering plaats gehad en wel in hoofdzaak door een sterke 
uitbreiding van de veestapel, met name van de varkens- en kippenstapel, 
terwijl ook de rundveestapel werd vergroot. 
Het bouwplan blijkt practisch niet geïntensiveerd te zijn in de periode 
1949 tot 1953. De teelt van hakvruchten breidde zich niet uit en de opper-
vlakte nagewassen liep zelfs aanzienlijk terug. Alleen in de twee Zuidelijke 
gemeenten nam de teelt van mais sterk in betekenis toe. De graanteelt 
werd belangrijker, doordat de oppervlakte bouwland wat toenam ten 
koste van het graslandareaal. Het grasland zelf werd echter in 1952 
intensiever benut dan in 1948: er werd meer gemaaid. Ten dele door 
dit intensievere graslandgebruik en ten dele door de toeneming van het 
percentage bouwland (arbeidsintensiever dan grasland), steeg de arbeids-
behoefte per hectare cultuurgrond een weinig. In vergelijking echter met 
het sterk gestegen aandeel van de veestapel in de totale arbeidsbehoefte 
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is dat van de cultuurgrond afgenomen. Tussen de grootteklassen gaf de hier 
geschetste ontwikkeling in het algemeen weinig verschillen te zien. 
Het arbeidsaanbod 
Het arbeidsaanbod nam slechts met enkele procenten af, relatief nog 
het meest op de kleinste bedrijven (1—3 ha). De daling kwam tot stand 
door afneming van het arbeidsaanbod van bedrij fshoof den, echtgenoten, 
dochters, inwonende familie en in- en uitwonend personeel. 
Van veel groter betekenis voor de ontwikkeling van het landbouw-
vraagstuk op de zandgronden is evenwel het feit, dat het arbeidsaanbod 
voor de op het ouderlijk bedrijf meewerkende zoons is gestegen. Het 
percentage bedrijven met één of meer meewerkende zoons steeg van 36 % 
tot 40 %. Opvallend is, dat van deze meewerkende zoons in 1948 slechts 
9 % een deel van de tijd thuis meewerkte, terwijl dit percentage in 1952 
22 % bedroeg. Het merendeel van deze zoons besteedt de resterende tijd 
aan het volgen van landbouwonderwijs. 
Het arbeidseffect 
Uit de aanzienlijke intensivering en de geringe afneming van het arbeids-
aanbod volgt reeds, dat het arbeidseffect moet zijn toegenomen. De ge-
middelde stijging bedroeg bijna 20 %. Deze stijging is te danken aan de 
toeneming van de arbeidsbehoefte met 15 % en aan de daling van het 
arbeidsaanbod met 3 %. 
Aangezien het kleine-boerenvraagstuk juist werd gekenmerkt door het 
verschil in arbeidseffect op de kleine en de grote bedrijven, is het van 
grote betekenis te weten, hoeveel het arbeidseffect in de verschillende 
grootteklassen is toegenomen. Het blijkt nu, dat het arbeidseffect relatief 
het meest is gestegen op de kleinste bedrijven (1—3 ha) en het minst 
op de bedrijven van meer dan 20 ha. Op de bedrijven tussen 3 en 20 ha 
is er evenwel geen duidelijk verband tussen de bedrij f sgrootte en de 
procentuele toeneming van het arbeidseffect, zodat kan worden gecon-
cludeerd, met uitzondering van de bedrijven van 1—3 ha en die boven 
20 ha, dat het verschil in arbeidseffect tussen de kleine en de grote 
bedrijven niet is verminderd. Ondanks de aanzienlijke stijging van het 
gemiddelde niveau van het arbeidseffect moet dan ook worden vast-
gesteld, dat het kleine-boerenvraagstuk nog verre van opgelost is. Ook 
thans zijn de verschillen in arbeidseffect tussen kleine en grote bedrijven 
nog zeer aanzienlijk, terwijl de grote meerderheid der bedrijven kleiner 
dan 10 ha, nog een arbeidseffect heeft, dat beneden het redelijke minimum 
van 3000 standaarduren per volwaardige arbeidskracht ligt. 
Het is wel hoogst onwaarschijnlijk, dat de kleine bedrijven kans zullen 
zien hun achterstand ten opzichte van de grote bedrijven in te halen, aan-
gezien een verdere opvoering van het reeds zeer hoge intensiteitsniveau 
op de kleine bedrijven op steeds groter moeilijkheden zal stuiten. 
Tenslotte nog een enkel woord over de samenhang tussen arbeids-
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behoefte, arbeidsaanbod en arbeidseffect op de zgn. vergelijkbare bedrijven. 
Dit zijn in beide jaren geënquêteerde bedrijven, welke tussen 1949 en 1953 
niet van bedrijfshoofd of grootte zijn veranderd, waardoor zij wat betreft 
arbeidsbehoefte en kwaliteit van de bedrijfsleiding in beide jaren ver-
gelijkbaar kunnen worden gesteld. 
Dat de intensivering zeer algemeen heeft plaats gehad, moge blijken 
uit het feit, dat op 89 % der vergelijkbare bedrijven een intensivering 
plaats vond. Het arbeidsaanbod daarentegen nam slechts op iets meer 
dan de helft der bedrijven af, terwijl het arbeidseffect op bijna drievierde 
deel der vergelijkbare bedrijven toenam. 
Uit het verband tussen de wijzigingen in arbeidsbehoefte en arbeids-
aanbod op de vergelijkbare bedrijven is wel gebleken, dat relatief veel 
kleine bedrijven de aanpassing van arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod aan 
elkaar hebben verbeterd. Enerzijds geschiedde dit door een algemene 
daling van het arbeidsaanbod op de kleine bedrijven, anderzijds doordat 
in die gevallen, waarin het arbeidsaanbod steeg, zoveel sterker werd ge-
ïntensiveerd, dat het arbeidseffect tenminste gehandhaafd bleef. 
Het vraagstuk van de boerenzoons 
Duidelijk is uit het onderzoek gebleken, dat van een zo zeer noodzakelijke 
verlaging van het arbeidsaanbod in de afgelopen periode weinig is terecht 
gekomen: het totale arbeidsaanbod daalde slechts enkele procenten, terwijl 
op bijna de helft der zgn. vergelijkbare bedrijven het arbeidsaanbod steeg; 
bovendien werd een toeneming van het aantal op het ouderlijk bedrijf 
meewerkende zoons geconstateerd. Toch zal een oplossing van het kleine-
boerenvraagstuk onmogelijk zijn, zonder een aanzienlijke vermindering 
van het aantal agrarische beroepspersonen. Aangezien de agrarische 
beroepsbevolking op de zandgronden practisch geheel wordt aangevuld 
uit de gelederen der boerenzoons, kan o.i. niet genoeg aandacht worden 
geschonken aan de ontwikkeling van de afvloeiing van boerenzoons naar 
andere bedrijfstakken, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
De resultaten van dit deel van het onderzoek kunnen als volgt worden 
samengevat: 
Het percentage zoons, dat buiten de landbouw werkt is toegenomen van 
23 tot 30. Deze toeneming, welke heeft plaats gehad in alle leeftijdsklassen, 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemen van het totaal aantal 
zoons. Het absolute aantal zoons in de landbouw is vrijwel gelijk gebleven. 
De afvloeiing van zoons direct na de lagere school naar niet-agrarische 
bedrijfstakken blijkt nog steeds te gering te zijn. Dit komt tot uitdrukking 
in de beroepskeuze-index, welke aanzienlijk groter is dan één. De con-
clusie moet dan ook zijn, dat de zoons in de landbouw, aangenomen dat 
zij bij het kiezen van een agrarisch beroep het plan hebben boer te worden, 
te weinig rekening hebben gehouden met de mogelijkheden. Vergeleken 
met 1948 is de beroepskeuze weinig verbeterd. 
Naast de mate van afvloeiing is niet minder belangrijk de plaats, waar 
de afgevloeide boerenzoons in de maatschappij terechtkomen. Naar deze 
beroepsmobiliteit van de boerenzoons werd thans voor het eerst een 
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onderzoek ingesteld. Gebleken is, dat de zo noodzakelijke afvloeiing van 
boerenzoons gepaard gaat met een aanzienlijke daling op de beroeps-
ladder. Ruim 70 % van de zoons buiten de landbouw blijkt een beroep 
te hebben, dat lager gewaardeerd staat dan het beroep van hun vader. 
Deze daling op de beroepsladder wordt o.m. veroorzaakt door een niet-
doelgerichte beroepskeuze en een onvoldoende opleiding. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat de onderwijssituatie, zowel 
van de zoons in, als van de zoons buiten de landbouw is verbeterd. Toch 
heeft thans van beide groepen nog resp. 33 % en 36 % geen onderwijs 
na de lagere school gevolgd. 
Bij de zoons in de landbouw is het aantal met lagere landbouwschool 
sterk toegenomen, zowel bij de jongere als bij de oudere zoons. Dit wijst 
dus op een gunstige ontwikkeling van de belangstelling voor goede vak-
scholing. Gezien evenwel het te grote aantal zoons in de landbouw, zal 
deze betere scholing slechts gedeeltelijk tot zijn recht kunnen komen. 
Al met al heeft het onderzoek aangetoond, dat in de jaren 1949 tot 1953 
het kleine-boerenvraagstuk slechts weinig van zijn scherpte heeft ver-
loren. Weliswaar steeg het intensiteitsniveau aanzienlijk — en voor-
namelijk daardoor ook het arbeidseffect — doch de verschillen in 
productie per werker op kleine en grote bedrijven verminderden weinig. 
De toeneming van het aantal splitsingen wijst nog steeds op een ernstige 
agrarische bevolkingsdruk, terwijl de toeneming van het aantal mee-
werkende zoons allerminst een aanwijzing vormt voor een vermindering 
van deze druk. Kr ligt voor de diensten, instanties en organisaties, welke 
de zandgronden tot hun werkterrein hebben nog een zware taak. Een 
hernieuwd onderzoek zou moeten uitwijzen, of en in hoeverre de 
geschetste ontwikkeling zich zal voortzetten. 
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Staat 1 
Alle beroeps-
groepen 
De gemiddelde bedrijfsgrootte 
Gemeente 
Ruinen . . . . 
Raalte . . . . 
Z e l h e m . . . . 
St. Oedenrode . 
Nederweert . . 
Totaal . . . . 
Alle bedrijven > 1 ha 
Oppervlakte cultuur-
grond in ha 
1948 1) 
6.848,07 
11.136,22 
6.234,74 
4.754,25 
5.925,90 
34.899,18 
1952 2) 
7.023,22 
11.091,31 
6.207,35 
4.632,45 
5.952,28 
34.906,61 
Aantal bedrijven 
1948 
796 
1.235 
970 
625 
761 
4.387 
1952 
792 
1.272 
967 
608 
750 
4.389 
Gemiddelde 
bedrijfsgrootte 
1948 
8,60 
9,02 
6,43 
7,61 
7,79 
7,96 
1952 
8,87 
8,72 
6,42 
6,67 
7,94 
7,95 
bedrijfsgrootte 
der A-bedrijven 
1948 
10,71 
11,15 
8,39 
9,39 
9,05 
9,88 
1952 
11,31 
10,54 
8,20 
9,29 
9,05 
9,77 
1) Kadastrale maat. 
2) Gemeten maat. 
Staat 2 
Alle beroeps-
groepen 
Het aantal bedrijven > 1 ha 
Grootteklasse 
in ha 
Gemeente 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaaal 
Ruinen. . . 
Raalte . . . 
Zelhem . . 
St. Oedenrode 
Nederweert . 
Alle 
bedr 
1948 
930 
796 
728 
790 
307 
316 
302 
150 
68 
4.387 
796 
1.235 
970 
625 
761 
ven 
1952 
884 
768 
732 
891 
342 
257 
301 
157 
57 
4.389 
792 
1.272 
967 
608 
750 
Geënquêteerde bedrijven 
A 
1948 
126 
416 
558 
684 
268 
280 
267 
133 
57 
2.789 
508 
812 
557 
411 
501 
1952 
119 
409 
529 
737 
287 
217 
259 
134 
47 
2.738 
520 
792 
538 
384 
504 
B 
1948 
135 
188 
117 
73 
21 
18 
15 
5 
2 
574 
73 
156 
192 
54 
99 
1952 
65 
112 
97 
56 
12 
12 
7 
4 
2 
377 
55 
113 
105 
43 
61 
c 
1948 
430 
116 
34 
13 
3 
5 
5 
3 
1 
610 
126 
176 
122 
90 
96 
1952 
402 
94 
22 
12 
3 
1 
4 
3 
— 
541 
102 
133 
140 
69 
97 
D 
1948 
164 
46 
4 
1 
1 
1 
2 
219 
37 
65 
27 
50 
40 
1952 
148 
35 
11 
3 
2 
1 
2 
1 
203 
43 
40 
30 
55 
35 
Niet geën-
quêteerde 
bedrijven 
1948 
75 
30 
15 
19 
14 
13 
14 
9 
6 
195 
52 
26 
72 
20 
25 
1952 
150 
108 
73 
83 
38 
26 
31 
14 
7 
530 
72 
194 
154 
57 
53 
Staat 3 
Percentage bedrijven per beroepsgroep per gemeente 
Gemeente 
Raalte 
St. Oedenrode . . . 
Nederweert . . . . 
A 
1948 
68.3 
67,9 
62,0 
67,9 
68,1 
66,8 
1952 
72,2 
73,5 
66,2 
70,2 
72,3 
71,0 
B 
19« 
9,8 
13,0 
21,4 
8,9 
13,5 
13,7 
1952 
7,6 
10,5 
12,9 
7,9 
8,8 
9,8 
c 
1948 
16,9 
14,7 
13,6 
14,9 
13,0 
14,6 
1952 
14,2 
12,3 
17,2 
12,6 
13,9 
14,0 
D 
1948 
5,0 
4,4 
3,0 
8,3 
5,4 
4,9 
1952 
6,0 
3,7 
3,7 
9,3 
5,0 
5,2 
Staat 4 
Alle beroeps-
groepen 
Het aantal bedrijven in 1952 per gemeente 
en grootteklasse, mede vergeleken met 
het aantal in 1948 
Grootteklasse 
in ha 
1 - 3 
3— 5 
5 - 7 
7 -10 
10-12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen 
absol. 
158 
105 
133 
133 
72 
57 
79 
44 
11 
792 
index 
1948 
= 100 
90 
84 
109 
108 
114 
97 
104 
110 
92 
99 
Raalte 
abaol. 
193 
256 
220 
223 
104 
87 
106 
53 
30 
1.272 
index 
1948 
= 100 
105 
103 
106 
104 
117 
89 
105 
93 
79 
103 
Zelhem 
absol. 
275 
239 
150 
146 
48 
33 
40 
29 
7 
967 
index 
1948 
= 100 
99 
100 
96 
120 
87 
80 
87 
112 
100 
100 
St.Oedenrode 
absol. 
103 
72 
105 
193 
53 
33 
34 
14 
1 
608 
index 
1948 
= 100 
76 
99 
118 
119 
100 
52 
92 
117 
50 
97 
Nederweert 
absol. 
155 
96 
124 
196 
65 
47 
42 
17 
8 
750 
index 
1948 
= 100 
99 
86 
81 
116 
138 
82 
100 
113 
89 
99 
Totaal 
absol. 
884 
768 
732 
891 
342 
257 
301 
157 
57 
4.389 
index 
1948 
= 100 
95 
96 
101 
113 
111 
81 
100 
105 
84 
100 
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Staat 6 
Groep A In beide jaren geënquêteerde, niet vergelijkbare 
bedrijven, ingedeeld naar gezinsfase 
O 
o 
0 
•s 
•o 
Ö 
«00 
•o 
a 
« 
•°« is 
a 
«3 
a 8 
orzaak van het niet 
vergelijkbaar zijn 
Bedrljfsgrootte 
Afgenomen 
Toegenomen 
Gelijkgebleven 
Afgenomen 
Toegenomen 
Totaal 
Aantal bedrijven 
totaal 
336 
414 
112 
82 
51 
995 
met 
onge-
huwde 
be-
drijffl' 
hoof-
den 
29 
12 
23 
22 
4 
90 
met gehuwde bedrijfshoofden 
zonder 
kinde-
ren 
14 
7 
t l 
14 
10 
56 
met kinderen 
alle < 15 jaar 
zonder met 
<en>15 jaar 
zonder met 
a!le^* 15 jaar 
zonder met 
meewerkende zoons 
91 
145 
49 
35 
26 
346 
2 
3 
1 
6 
16 
27 
5 
1 
2 
51 
47 
77 
6 
3 
133 
45 
30 
5 
3 
2 
85 
92 
113 
12 
7 
4 
228 
met 
mee-
wer-
kende 
zoons 
141 
193 
19 
7 
7 
367 
Staat 7 
Groep A De melkveebezetting 
Grootteklasae 
in ha 
1— 3 
3 - 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12-15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Aantal melkkoeien per bedrijf 
Ruinen 
1948 
1.8 
3,0 
4,2 
5,5 
7,1 
8,5 
9,5 
12,5 
17,2 
6,6 
1952 
2,5 
3,6 
4,9 
6,7 
9,0 
9,0 
11,8 
14,0 
20,0 
8,0 
Raalte 
1948 
2,8 
4,2 
5,6 
7,5 
9,5 
10,9 
13,1 
17,7 
24,7 
9,1 
1952 
2,8 
4,6 
6,2 
8,3 
10,8 
12,4 
14,1 
19,9 
26,2 
9,6 
Zelhem 
1948 
2,2 
3,3 
4,3 
5,6 
6,6 
7,9 
9,4 
10,8 
16,1 
5,3 
1952 
2,6 
3,5 
4,8 
6,1 
7,3 
8,9 
10,4 
10,7 
17,6 
5,7 
StOedenrode 
1948 
1.6 
2,9 
3,5 
4.6 
5.7 
6,9 
8,1 
10,0 
14,0 
5,0 
1952 
2,2 
3,1 
3,7 
5,3 
6,6 
7,3 
8,6 
11,8 
— 
5,5 
Ncderweert 
1948 
1,5 
2,3 
2,9 
3,9 
4,5 
5,0 
6,0 
6,4 
11.7 
3,7 
1952 
1,5 
2,2 
3,1 
4,0 
4,8 
6,3 
6,3 
9,0 
18,5 
4,2 
Totaal 
1948 
1,9 
3,3 
4,3 
5,5 
7,2 
8,3 
10,2 
13,5 
20,5 
6,3 
1952 
2,3 
3,7 
4,7 
6,0 
8,2 
9,5 
11,3 
14,5 
22,8 
7,0 
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Staat 9 
Groep A Het graslandgebruïk 
Grootteklasse 
in ha 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7—10 
10-12 
12—15 
15-20 
20—30 
>30 
Totaal 
1948 
Grasland -f-
kunstweide 
in ha 
155,42 
1.004,04 
1.953,02 
3.434,89 
1.862,05 
2.370,82 
3.044,20 
2.075,09 
1.581,39 
17.480,92 
Ge-
hooid 
Ge-
kuild 
Ge-
droogd Totaal 
In O/o van de oppervlakte 
grasland -|- kunstweide 
38,0 
40,6 
40,0 
37,9 
39,0 
38,5 
40,6 
40,0 
34,6 
38.9 
2,9 
3,8 
5,0 
5,7 
6,9 
7,0 
9.7 
9.0 
8,0 
7,1 
0,5 
0,4 
0.3 
0,5 
0,3 
0,4 
0,2 
0,8 
0,5 
0,4 
41,4 
44,8 
45,3 
44,1 
46,2 
45,9 
50,5 
49,8 
43.1 
46,4 
1952 
Grasland 4" 
in ha 
149,41 
987,53 
1.855,37 
3.555,81 
1.947,09 
1.801,78 
2.824,54 
1.992,60 
1.259,56 
16.373,69 
Ge-
hooid 
Ge-
kuild 
Ge-
droogd Totaal 
In 0/o van de oppervlakte 
grasland -f- kunstweide 
41,0 
44,6 
42,5 
42,4 
42,3 
41.8 
42,3 
40,5 
39,3 
42,0 
1,7 
6,3 
7,7 
8,5 
9,6 
10,1 
10,0 
9,2 
11,6 
9,2 
_ 
0,4 
0,4 
0,6 
0,9 
1.5 
1.1 
2,9 
2,4 
1,1 
42,7 
51,3 
50,6 
51,5 
52,8 
53,4 
53,4 
52,6 
53,3 
52,3 
Staat 10 
Groep A De beweidingsmethode 
Grootteklasse 
in ha 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7 -10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Totaal 
aantal 
bedrij-
ven 
119 
409 
529 
737 
287 
217 
259 
134 
47 
2.738 
Percentage bedrijven welke toepassen 
Dag-
rantsoen 
bewei-
ding 
5,0 
8,6 
5,3 
7,2 
7,0 
5,5 
7,3 
5,2 
2,1 
6,6 
Omweidingssysteem met een perceelsbeweiding van 
2—5 | 5—7 7—10 | 10—H 14—21 < 21 
d a g e n 
0,8 
1,2 
4,0 
5,0 
3,8 
2,3 
1.9 
3.7 
2,1 
3,3 
2,5 
4,4 
6,4 
4,9 
5,9 
5,1 
5,4 
5,2 
14,9 
5,4 
18,5 
23,7 
24,2 
29,9 
29,6 
29,0 
30,1 
26,9 
27,7 
27,1 
13,4 
12,5 
19,1 
17,5 
18,8 
18,9 
22,0 
22,4 
14,9 
17,8 
36,1 
36,9 
31,4 
28,9 
28,6 
31,3 
27,8 
34,3 
31,9 
31,3 
15,1 
9,3 
7,6 
5,7 
4,9 
5,5 
4,6 
2,2 
4,3 
6,6 
Stand 
systeem 
1,7 
0.7 
1,3 
0,5 
1,0 
2,3 
0,8 
— 
2,1 
1,0 
Staat 11 
Groep A De mate van intensivering 
klasse in 
ha 
1 - 3 
3 - 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
1948 J 
Aan-
tal 
ven 
126 
416 
558 
684 
268 
280 
267 
133 
57 
2.789 
Stik-
stof-
In kg 
45 
38 
39 
39 
37 
36 
37 
39 
32 
38 
Bedr., 
die 
aard-
app. 
drij-
ven 
met 
silo 
In O/o v. h. tot. 
aant. bedrijven 
5,6 
11,8 
17,6 
26,9 
33,6 
37,5 
49,8 
53,4 
59,6 
27,6 
2,4 
6,5 
11,1 
15,4 
19,0 
17,5 
20.6 
18,0 
28,1 
14,1 
Silo 
inh. 
in m3 
per 
bedrijf 
silo 
13,3 
11,9 
13,8 
14,5 
15,7 
17,5 
18,8 
35,8 
34,1 
17,4 
1 9 5 2 
Aan-
tal 
be-
drij-
119 
409 
529 
737 
287 
217 
259 
134 
47 
2.738 
Stik-
stofge-
bruik 
in kg 
per ba 
48 
52 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
52 
52 
Bedr.. 
die 
aard-
appel. 
Bedrijven 
met silo 
T o -
taal 
nà 
1948 
geb. 
In O/o van het totaal 
aantal bedrijven 
12,6 
26,2 
35,7 
39,3 
54,0 
60,4 
65,3 
66,4 
65,4 
43,1 
9,2 
22,7 
32,7 
43,3 
42,2 
30,9 
31,3 
32,1 
34,0 
33,7 
5,0 
16,6 
21,2 
25,9 
18,8 
14,3 
11,6 
12,7 
10,6 
18.8 
Silo 
inh. 
in m3 
per 
bedrijf 
silo 
15,5 
13,6 
14,5 
16,5 
17,4 
20,0 
23,7 
25,3 
44,0 
17,7 
Staat 12 
Arbeidsuren, gebruikt voor de berekening van de arbeidsbehoefte 
De arbeidsnormen voor dit onderzoek zijn ontleend aan arbeidsstudies 
van het L.E.I. en zijn berekend voor de goed geleide bedrijven, waarbij 
de niet-economisch aangewende arbeid zoveel mogelijk is geëlimineerd. 
Door de arbeidsnormen van de verschillende gewassen en diersoorten 
van deze bedrijven tot standaard te verheffen, verkrijgt men het begrip 
standaarduren. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte standaarduren. 
Bouwland (per ha) 
Granen 250 
Maïs 600 
Peulvruchten 500 
Aardappelen . . . . 
Voederbieten 
Suikerbieten . . . . . 
Knolrapen 
Landbouwwortelen 
Groenvoedergewassen 
Nagewassen . . . . . 
700 
175 
175 
Grasland (per ha) 
Verzorging 55 
Maaien 80 
1) Inclusief jongvee 
Veestapel (per dier) 
Melkkoeien1) 275 
Mestvarkens 40 
Fokzeugen 100 
Werkpaarden 175 
Leghennen 4 
Tuinbouw (per ha) 
| grasboomgaard 700 
| overige boomgaard 800 
Pruimen 1000 
Kersen 1500 
Aardbeien 3000 
Vroege aardappelen . . . 1000 
Bessen 2500 
Frambozen 3500 
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Staat 14 
De berekening van het aantal volwaardige arbeidskrachten 
Daar niet elk der aanwezige arbeidskrachten een zelfde aandeel heeft 
in de totale werkzaamheden, wordt het arbeidsaanbod uitgedrukt in vol-
waardige arbeidskrachten. Een volwaardige arbeidskracht (v.a.k.) is een 
mannelijke arbeidskracht in de volledige productieve leeftijd (20—59 jaar), 
die het gehele jaar op het bedrijf werkzaam is. De omrekening tot v.a.k. 
is op dezelfde wijze geschied als in het kleine-boerenonderzoek in 1948. 
Jeugdige en oudere mannelijke personen zijn gedeeltelijk volwaardig 
gesteld: 
15—17 jaar voor 70 % 
18—19 jaar voor 90 % 
20— 5^9 jaar voor 100 % 
60—69 jaar voor 70 % 
70 jaar en ouder voor 10 % 
Naast correctie voor leeftijd is ook de duur van het meewerken bij de 
berekening van het percentage volwaardigheid in aanmerking genomen. 
Voor vrouwelijke arbeidskrachten is voor elk uur per dag gedurende 
het gehele jaar, dat meisjes en vrouwen in het bedrijf meewerken 10 % 
van een v.a.k. in rekening gebracht. 
Evenals in 1948 zijn de volgende categorieën van arbeidskrachten onder-
scheiden: 
a. bedrijfshoofden en echtgenoten; 
b. inwonende kinderen; 
c. inwonende familieleden; 
d. inwonend personeel; 
e. uitwonende arbeiders. 
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Staat 19 
Groep A Arbeidsbehoefte, -aanbod en -effect 
Grootteklasse 
in ha 
Gemeente 
1— 3 
3 - 5 
5— 7 
7—10 
10—12 
12—15 
15—20 
20—30 
>30 
Totaal 
Ruinen . . . 
Raalte . . . 
Zelhem . . . 
St. Oedenrode . 
Nederweert . . 
Arbeidsbehoefte in 
standaarduren 
Per bedrijf 
1948 
1513 
2377 
3161 
4094 
5013 
5854 
7193 
9541 
13928 
4557 
4814 
5206 
3968 
4072 
4297 
1952 
1891 
2738 
3627 
4811 
5933 
6847 
8213 
10436 
16176 
5199 
5572 
5539 
4633 
4807 
5187 
Per ha 
cultuurgrond 
1948 
644 
583 
533 
489 
462 
444 
421 
408 
352 
461 
449 
467 
473 
434 
475 
1952 
786 
677 
604 
570 
539 
514 
479 
448 
394 
532 
493 
526 
565 
518 
573 
Arbeidsaanbod in 
volw. arb.krachten 
Per bedrijf 
1948 
1,3 
1,4 
1.6 
1,8 
2,1 
2,4 
2,6 
3,1 
4,0 
2,0 
1,9 
2,0 
1,9 
1,9 
2,0 
1952 
1,1 
1,3 
1,5 
1,8 
2,0 
2,2 
2,5 
3,0 
3,9 
1,9 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
2,0 
Per 1C0 ha 
cultuurgrond 
1948 
55,7 
34,8 
27,2 
21,3 
19,1 
17,8 
15,2 
13,4 
10,0 
19,7 
17,7 
17,7 
22,7 
20,2 
22,4 
1952 
46,8 
32,3 
25,7 
20,9 
18,1 
16,8 
14,8 
13,0 
10,0 
19,0 
16,4 
17,6 
22,1 
19,2 
21,7 
Arbeidseffect 
in standaard* 
uren per volw. 
arbeidskracht 
1948 
1158 
1674 
1955 
2300 
2420 
2492 
2762 
3043 
3528 
2343 
2532 
2644 
2081 
2143 
2116 
1952 
1678 
2094 
2356 
2723 
2984 
3066 
3246 
3456 
3925 
2801 
2996 
2990 
2559 
2689 
2646 
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Staat 23 
Groep A Het aantal zoons naar leeftijdsgroepen 
Leeftijds-
groep 
15-20 
20—25 
25—30 
30—35 
35—40 
>40 
Totaal 
19481) 
Totaal 
aantal 
847 
773 
587 
372 
192 
123 
2.894 
Percentage 
buiten de 
landbouw 
21 
19 
26 
31 
28 
29 
23 
19522) 
Totaal 
aantal 
799 
821 
692 
434 
225 
124 
3.095 
Percentage 
buiten de 
landbouw 
25 
28 
30 
34 
37 
36 
30 
1) Op 2789 bedrijven. 
2) Op 2738 bedrijven. 
Staat 24 
Groep A Het overnemen van bedrijven 
Deels gekocht, deels geërfd . 
Deels gekocht, deels gepacht 
Deels geërfd, deels gepacht . 
Algemeen totaal 
< 50 jaar 
> 50 jaar 
Totaal 
Aantal bedrijven 
Totaal 
Aba. 
996 
751 
846 
109 
21 
8 
7 
1312 
1426 
2738 
Overgenomen van: 
Ouders Schoon-ouders 
Andere 
familie 
Geen 
familie 
Onbe-
kend 
In procenten 
36 
27 
31 
4 
1 
0 
0 
48 
52 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
35 
65 
36 
73 
24 
38 
14 
52 
39 
45 
12 
18 
16 
14 
24 
50 
14 
17 
14 
15 
9 
10 
9 
7 
9 
8 
9 
41 
3 
38 
4 
43 
12 
43 
21 
35 
28 
3 
4 
1 
2 
9 
29 
1 
4 
3 
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Staat 26 
De beroepshiërarchie1) 
Beroepsomschrijving 
Hoogleraar , 
Arts 
Burgemeester grote gemeente bijv. Groningen, Arnhem, Til-
burg, Haarlem 
Rechter 
Ingenieur , 
Notaris • 
Advocaat 
Tandarts 
Directeur grote onderneming (bijv. met 500 man pers.) . . 
Veearts 
Burgemeester kleine gemeente minder dan 10.000 inw. . . 
Predikant 
Leraar H.B.S./Gymnasium 
Pastoor 
Hoofd- of opperofficier, kolonel of generaal 
Directeur kleine onderneming (bijv. met 50 man personeel) 
geen middenstandsbedrijf 
Leraar ambachtsschool 
Overheidspersoneel hogere ambtenaar (bijv. leider van een 
bepaalde dienst) 
Subalterne officier, kapitein of luitenant 
Onderwijzer L.O 
Journalist 
Tekenaar technisch 
Landbouwer groot (alleen leidinggevend) 
Overheidspersoneel middelbare ambtenaar (bijv. commies ter 
secretarie) 
Ambachtsman, zelfstandig, met personeel, eigenaar electr. 
technisch bedrijf 
Landbouwer middelgroot (met personeel) 
Winkelier groot (niet dagelijkse behoeften, verder de win-
kelier voor dagelijkse behoeften met pers.) 
Ambachtsman, zelfstandig, met personeel, eigenaar smederij . 
Kantoorpersoneel (geen overheid) leidinggevend 
Ambachtsman, zelfstandig met personeel, eigenaar slagerij . 
Kunstschilder 
Fabrieksbaas 
Ambachtsman, zelfstandig, met personeel, eigenaar kappers-
zaak 
Overheidspersoneel lagere ambtenaar (bijv. schrijver ter se-
cretarie 
Onderofficier (beroeps-) sergeant 
Positie 
op een schaal 
van 1—57 
Groep 
52,28 
50,85 
50,49 
50,46 
11 
48,74 
47,49 
47,05 
46,26 
46,25 
46,23 
45,24 
10 
44,67 
43,94 
43,83 
43,49 
39,16 
38,64 
37,72 
35,50 
35,44 
34,70 
34,33 
34,08 
32,36 
31,12 
30,25 
28,77 
28,57 
27,75 
27,63 
26,63 
26,27 
26,12 
24,76 
23,74 
1) Deze beroepshiërarchie is samengesteld door het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het 
Nederlandse Volk. 
Staat 26 (vervolg) De beroepshiërarchie 
Beroepsomschrijving 
Positie 
op een schaal 
van 1—57 
Groep 
Tuinder 
Machinist (fabriek) . . 
Politieagent 
Arbeider, geschoold, machine-bankwerker 
Landbouwer klein (zonder personeel) 
Winkelier klein (dagelijkse behoeften en zonder personeel) 
Handelsreiziger 
Kantoorpersoneel (geen overheid) ondergeschikt 
Conducteur (trein) 
Chauffeur , 
Arbeider, geoefend, sigarenmaker 
Postbode 
Caféhouder 
Arbeider, land- of tuinbouw 
Matroos koopvaardij 
Winkelbediende 
Muzikant strijkje 
Kellner 
Marktkoopman (zonder winkel) 
Arbeider, ongeschoold, havenarbeider 
Straatreiniger 
Loopknecht, besteller 
22,11 
21,95 
21,37 
21,09 
20,67 
20,48 
19,77 
18,76 
16,52 
14,16 
14,12 
14,04 
13,53 
13,13 
11,96 
11,33 
10,92 
9,59 
9,08 
6,89 
5,62 
5,13 
Staat 27 
Groep A Horizontale en verticale beroepsmobiliteit van de 
afgevloeide boerenzoons t.o.v. de vader (1952) 
Gemeente 
Ruinen . . . . 
Raalte 
St. Oedenrode . . 
Zelhem . . . . 
Nederweert . . . 
Totaal abs. i n % 
Zoons, afkomstig van 
gestegen 
8 
10 
4 
18 
9 
49 
8 
< 12 ha 
gelijk 
25 
48 
25 
43 
29 
170 
27 
bedrijven 
gedaald 
55 
108 
46 
90 
116 
415 
65 
Zoons, afkomstig van 
gestegen 
3 
2 
5 
3 
1 
14 
10 
> 12 ha 
gelijk 
5 
3 
— 
8 
6 
bedrijven 
gedaald 
18 
33 
26 
8 
35 
120 
84 
